Becoming and Being: Special Guardians’ Stories of Kinship Care by Glynn, G. & Glynn, G.
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*.2&'"2<,>"F.*"62&&2(%=.'":,&"C%62":,14'.5",6"-2=%6<"(,";."2"h'40.&l-4?26V+"-.&"
&.)2(%,6'-%0"(,"0&,:.''%,62)'+"?29%6<"'21&%:%1.'"265").2&6%6<":,&"(-.";.6.:%(",:"
-.&"<&265',6>"""
"
UV2!IVV#W$S(+)X$B$U>(7.C$6)70+.<W$*0.$D00*(+G<$'&40$(+"$SC0$)+.)G&+(<.('$
D00*(+G<$.C).$.C09$D00*$!"#$.C0$')707$<.)+,<$(+$.C0$H)9$&D$.C04$.C(+E(+G$
<.7)(GC.$)+,$)'.5)**9$.C(+E(+G$B$Y)'.5)**9$O$<C&5*,$65.$.C0$+00,<$&D$.C0$
'C(*,$>0D&70$49$&H+$D00*(+G<PB$SC).$,&0<+P.$'&40$(+$).$)**B$;<$.C0$
%MN<F$H0P80$>00+$4),0$.&$>0$*(E0$<&40$<&7.$&D$<5607IC54)+<"$BZ&5P70$
40)+.$.&$>0$70<6&+<(>*0$D&7$.C(<$'C(*,"$[5.$HC0+$.C0$&.C07$60&6*0$(+$.C0$
'C(*,P<$*(D0$670<0+.$67&>*04<F$9&5P70$<566&<0,$.&$>0$.C070$.&$C)+,*0$(."$
;+,$)*<&F$.C0$+0G).(80<$.C).$'&40$H(.C$(.F$9&5P70$<566&<0,$.&$>0$.C(<$
<5607C54)+$.C).$(<$40)+.$.&B<.(**$>0$(+$&+0$6(0'0"$\0)*$H(.C$(."$$%&'(H(.C$
U>(7.C$454W$\0)*$H(.C$U49$<&+W"$\0)*$H(.C$.C0$'C(*,$)+,$<.(**$,&$9&57$]&>"$
;+,$<&40.(40<$H0$D00*$H0P70$+&.$C0)7,$67&607*9$U2W$
)%"#*+&,(-.(/0"1(2"(."3(40+567(
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!\"/.."I00.65%1.'"@l[":,&".U2?0)."(&26'1&%0('>""
! _^"
S(+)X$SC0$67&D0<<(&+)*<$O$H&5*,$<)9"$B$-0&6*0$.C).$)70$)'.5)**9$.C070$.&$
>)'E$9&5$56"$O+$B.C0$6&<(.(8(.9$9&5P70$.79(+G$.&$<C)60$(+$.C(<$'C(*,"$Z&5$
0160'.$4&70$<566&7."$;+,$9&5$,&+P.$G0.$(."$O.P<$*(E0$Y&C$>0$)$454P$Y&C$>0$)$
,),P"$%&$Y]5<.$,0)*$H(.C$(."P$B$Y90)CF$>5.$(.P<$(46)'.(+G$.C0$'C(*,$(+$)$
+0G).(80$4)++07P"$;+,$9&5P70$<)9(+GF$Y.C0$>0<.$(+.070<.<$&D$.C0$'C(*,P"$%&F$
(D$(.P<$(+$.C0$Y>0<.$(+.070<.<$&D$.C0$'C(*,PF$.C0+$HC9$,&+P.$9&5$,&$<&40.C(+G$
)>&5.$(.R$
$
U!^!!I!^!:W$S(+)X$Z0)C"$SC0$<0*DI')70$""""$_&H$.&$.)E0$.(40$&5.$B$
>0')5<0$B$9&5$)70$)*<&$,0*(').0"$Z&5$)70$)*<&$)$C54)+$>0(+G"$$
"
C%62"62&&2(.'"-.&".U0.&%.61."2'",6."(-2("126";.",=.&7-.)?%6<+"%6"7-%1-"'-."
:..)'"465.&=2)4.5"265"'(&.(1-.5";*"(-."5.?265'"0)21.5",6"-.&>"T.&"'(,&*"
-%<-)%<-('"(-.")219",:"'400,&(".U0.1(.5":&,?"(-."0.,0)."'-.":.)("7.&."?.26("(,"
;."-.)0%6<"-.&+"(-2("%'+"(-."0&,:.''%,62)'"%6=,)=.5"%6"-.&"<&265',6V'"12&."265"-%'"
;%&(-"02&.6('>"C%62"1,6=.*'":..)%6<"%',)2(.5"7%(-"2"'.6'.",:"7.%<-(.5"
&.'0,6'%;%)%(*":,&"-.&"<&265',6"(-2("4)(%?2(.)*"&.'%5.'"7%(-"-.&>"T,7.=.&+"'-."
'0.29'"2'"(-,4<-"'-."126"1,0."7%(-"(-."&.'0,6'%;%)%(*":,&"-%?+";4("%("%'"(-.",(-.&"
2'0.1('",:";.%6<"26"/3"7-%1-"2&.").''"211.0(2;)."(,"-.&"265"(-.'."2&."(-."
2'0.1('"(-2("2&."-2&5.&"(,"1,0."7%(->""$,&".U2?0)."(-.")219",:"(-."'*'(.?"
'400,&("265"(-."1,?0).U%(%.'"7%(-";%&(-"02&.6('>""
"
C%62V'"'(,&*"'4<<.'('"'-."%'"726(%6<"(,"1&.2(."2"0,'%(%=.".U0.&%.61.":,&"-.&"
<&265',6+";4("(-%'"-2'";..6"5%::%14)("2("(%?.'+"54."(,",(-.&"0.,0)."%6"-%'")%:.>"
86(.&.'(%6<)*+"C%62V'"4'.",:"(-."(.&?"h;.'("%6(.&.'('V"1,66.1('"(,"2"?2'(.&"
62&&2(%=.>"8("%'"4'.5"(,"1,6=.*"7-2("2"1-%)5"6..5'"265"7-,"%'";.'("0)21.5"(,"
?..("(-,'."6..5'+"265"2))"7,&9"7%(-"1-%)5&.6"265":2?%)%.'"?4'(":,14'",6"(-."
1-%)5V'";.'("%6(.&.'('"LRADQD+"!\Z\N>"86"4'%6<"(-%'"(.&?+"C%62"0,'%(%,6'"-.&'.):"
2'"?,&.",:"26".U0.&("(-26"(-."0&,:.''%,62)'>"/-."200.2&'"(,";."'0.29%6<"
5%&.1()*"(,"(-."0&,:.''%,62)'"7-,"-2=."(,)5"-.&"(,"h;."?4?V+"h;."525V+"2'"7.))"2'"
;."&.'0,6'%;).":,&"(-."1-%)5>"C-&,4<-"-.&"62&&2(%=.+"C%62"0,'%(%,6'"-.&'.):"2'"
:..)%6<")%9."(-.",6)*"254)("7-,"126"0&%,&%(%'."-.&"<&265',6V'";.'("%6(.&.'('>"C-."
=.&*":21("(-2("(-."0&,:.''%,62)'".U0.1(.5"-.&"(,"5,".=.&*(-%6<"265"E4'("h5.2)V"
7%(-"%(+":,&"C%62+"?.26'"(-."0&,:.''%,62)'"7.&."6,("(-%69%6<",:"-%'";.'("%6(.&.'('>"
! _!"
C-."%?0)%12(%,6"%'"(-2("%:"(-.*"7.&.+"(-.6"(-.*"7,4)5"-2=."0&,=%5.5"-.&"7%(-"
'400,&("%6"?262<%6<"(-."5%::%14)("2'0.1('>""
"
$4&(-.&?,&.+"C%62"(2)9'",:"(-."h26(2<,6%'(%1":..)%6<'V"5%&.1(.5"2("-.&":&,?"(-."
1-%)5V'";%&(-"02&.6('+"%65%12(%6<",(-.&'"?29."-.&"&,)."2'"-%'"12&.&"-2&5.&>"I<2%6+"
(-%'"%65%12(.'"'-."-2'";..6"0,'%(%,6.5"2'"2"h'40.&l-4?26V+"7-,"?4'("&.?2%6"%6"
h,6."0%.1.V":,&"(-."'29.",:"-.&"<&265',6>"H4("(-%'"5,.'"6,("'0.29"(,"C%62V'",76"
=4)6.&2;%)%(*"265"%("?%''.'"-.&":..)%6<'"2'"2"-4?26>"I(",6."0,%6(+"C%62"%'"'%).6("
:,&":,4&"'.1,65'>"[.&-20'"'-."72'"4'%6<"(-."'%).61."(,"1,6=.*"E4'("-,7"
46-.2&5"265"465.&=2)4.5"'-.":.)(>"I55%(%,62))*+"-.&"),''",:"=,%1."?2*"-2=."2)',"
;..6"2"72*"(,".6<2<."?."2'"2")%'(.6.&+"(,".6'4&."8"72'")%'(.6%6<"(,"-.&"2("(-2("
0,%6("%6"(%?.+".=.6"%:",(-.&'"-25"0&.=%,4')*"6,(";..6")%'(.6%6<"(,"-.&>"8"7,65.&"%:"
(-."%?021(",:"C%62"-2=%6<"(,";."h'40.&l-4?26V"-2'"?.26("'-."-2'":.)("'(&.(1-.5"
%6"-2=%6<"(,"0&,=%5.".=.&*(-%6<":,&"-.&"<&265',6"265";.%6<"462;)."(,"&.)*"40,6"
,(-.&'":,&"'400,&("%6"-%'"12&.>"D-%)5"&.2&%6<"%'"'(&.'':4)"265"1-2)).6<%6<"%6"
<.6.&2)+";4("(-%'"?4'(";."1,?0,465.5":,&"C%62"265"-.&"<&265',6>"8("%'"
46:,&(462(."(-2(",(-.&'"1266,("40-,)5"-.&"<&265',6V'"h;.'("%6(.&.'('V>"[.&-20'"
(-%'"?.26'"%6"(4&6"-."5,.'"6,("'..9"'400,&(":&,?",(-.&'"265"&.)%.'",6"C%62+"
%6:)4.61%6<"-%'"&.)2(%,6'-%0"(,"-.)0"LQ.5.&"k"$&.5?26+"!\\aN>""""
"
C%62"&.'%'('"(-."h'40.&l-4?26V"0,'%(%,6"'-.":..)'"'-."-2'";..6"04("%6";*"
0&,:.''%,62)'>"/-."5,.'"6,("12))"-.&'.):"2"h'40.&l-4?26V";.124'."'-."5,.'"6,("
;.)%.=."'-."'-,4)5";."5,%6<".=.&*(-%6<"7%(-,4("'400,&(":&,?"0&,:.''%,62)'>"/-."
:..)'"%("'-,4)5";."2"(.2?".::,&(>"86"W4%rr%6<"(-%'")2;.)+"'-."%'"&.'%'(%6<"-,7"(-."
0&,:.''%,62)'"-2=."0,'%(%,6.5"-.&"265",(-.&"/3'>"/-."'0.29'",6";.-2):",:"
,(-.&"/3'+"%65%12(%6<"(-.'."2&."6,(%,6'"'-."-2'".61,46(.&.5"%6"-.&"1,6(21("7%(-"
,(-.&"/3'"%6"(-."'400,&("<&,40'>"C-."4'.",:"(-.")2;.)"-2'";..6"5%'<4%'.5"2'"2"
1,?0)%?.6(";*"0&,:.''%,62)'";.124'."%("1,=.&'"40"(-.")219",:"'400,&("12&.&'"
&.1.%=.+"2)',"%65%12(.5"%6"0&.=%,4'"&.'.2&1-"L@.&=*6l/?%(-+"#^!ZN>"C-4'+"(-.&."
%'"2"5%'1&.0261*";.(7..6"-,7"C%62"%5.6(%:%.'"2'"26"/3+"265"-,7"/3'"2&."'..6"
;*"0&,:.''%,62)'"(-&,4<-"-.&"62&&2(%=.>"C-%'"%'",:"1,61.&6";.124'."'-."%65%12(.'"
?26*"/3'"2)',":..)"46'400,&(.5"265"(-%'"%'")%9.)*"(-.&.:,&."(,";."%?021(%6<",6"
?26*"1-%)5&.6"%6"(-.%&"12&.>"I6*"%61&.2'."%6"12&.<%=.&"%',)2(%,6"265"'(&.''"%'"
)%9.)*"(,"%?021("6.<2(%=.)*",6"(-."1-%)5&.6"(-.*"12&.":,&>"C-."h'40.&l-4?26V"
%5.6(%(*"%'"6,("(29.6"2'"2"1,?0)%?.6(+"%6":21(+"%("%'"&.'%'(.5";*"C%62>"86";.%6<"
! _#"
5..?.5"2"h'40.&l-4?26V+"C%62"1,6=.*'"(-%'"2'"%6=2)%52(%6<",:"-.&".U0.&%.61.'"
265"%("5,.'"6,("'0.29"(,"(-."1-2)).6<.'"'-."%'").:("(,"1,0."7%(-";*"-.&'.):+",&"
&.1,<6%'."-.&"-4?26l6.''+"7-%1-"'-."'4;'.W4.6()*"<,.'",6"(,"2196,7).5<.>""
"
U`a2I`VVW$S(+)X$N7$<C0$H&5*,$]5<.$<(G+6&<.$9&5$AHC9$,&+P.$9&5$<00$B$.0**$
.C(<$607<&+$&7$')**$4)9>0$.C0$'&5+'(*$)+,$)<E$(D$9&5$')+$4)9>0$<60)E$.&$
<&40>&,9"J$
)%"#*+&,(8"(."39#%(:4+''(0&;+5*(4"(2"(40&4(."3#:%'!7( (
S(+)X$NC$90)C"$NC$90)CF$90)C"$NC$90)C"$O$40)+$.C0$HC&*0$67&'0<<$(<$)$
<0*DF$4)(+*9$$<=>(S&$>0$C&+0<.$H(.C$9&5"$%&40.(40<$.C09$H(**$080+$<)9$
A&C$HC0+$9&5$+00,$.C0$<566&7.F$')**"J$%&40.(40<$9&5$')**$)+,$.C0$C0*6$
)+,$.C0$<566&7.$H(**$+&.$>0$D&7.C'&4(+G"$%&F$(.$G0.<$.&$)$6&(+.F$9&5$C)80$.&$
*&&E$D&7$.C0$.C(+G$9&57<0*D"$N7$.C0$),8('0$9&57<0*D"(%00E$<&40>&,9$0*<0$.&$
)<E"$O.P<$+&.$)*H)9<$D&7.C'&4(+G"$$
"
C-%'":4&(-.&"1,66.1('"(,"(-."%5.2"(-2("%("-2'";..6"5%::%14)(":,&"C%62"(,";."2"-4?26"
2'"26"/3+";.124'."(-."h'40.&l-4?26V"0,'%(%,6"%<6,&.'"-.&"6..5'"265"?,&."
=4)6.&2;).":..)%6<'>"C%62".?0-2'%'.'"-.&"-4?26l6.''"7-.6"'-."'0.29'",:"6,(l
96,7%6<"265"-2=%6<"(,":%65"(-%6<'",4(":,&"-.&'.):+".?0-2'%'%6<"(-%'"%6"12))%6<"%("
h?2%6)*"K8GV>"C-."(.&?"2)',"5.6,(.'"2"?.1-26%12)"265"6,6l-4?26"200&,21-+"
7-%1-"1,6(&2'('"7%(-"-,7"C%62"0.&:,&?'"-.&"%5.6(%(*>"C-."h'40.&l-4?26V"0,'%(%,6"
-2'"2)',"'.&=.5"(,"%',)2(."-.&":&,?"0&,:.''%,62)"'400,&(";.124'."'-."-2'";..6"
.U0.1(.5"(,";."96,7).5<.2;)."2;,4("(-."=2&%,4'"0&,1.''.'"%6=,)=.5"%6"/0.1%2)"
342&5%26'-%0+"2'"7.))"2'";.%6<"0&,l21(%=."%6":%65%6<"(-."'400,&("'-."6..5'>"C-%'"
72'"1,6=.*.5"%6"2":&4'(&2(.5"(,6.+"7-%1-"0.&-20'"'4<<.'('"C%62"-25"
%6(.&62)%'.5"(-."6..5":,&"-.&"(,";."h'40.&l-4?26V";.124'."'-."96.7"(-."
'400,&("7,4)5"6,(";.":,&(-1,?%6<>"$4&(-.&?,&.+"(-.&."7.&."1,6:)%1(%6<"265"
?%U.5"?.''2<.'"7-%1-"'..?.5"(,"-2=."1,6(&%;4(.5"(,"-.&"6,(";.%6<"2;)."(,"
(&4'("'.&=%1.'>"C-%'"5,4;).";%65"126").25"(,"02((.&6'",:"6,("2'9%6<":,&"-.)0"
;.124'.",6."5,.'"6,(":..)".?,(%,62))*"'2:."(,"2'9+"7-%1-"&.'4)('"%6").''"
&.W4.'('":,&"-.)0"265"4)(%?2(.)*+").''"'400,&(>"
"
86"<.6.&2)+"C%62"5%5"6,("(2)9":2=,4&2;)*"2;,4("(-."0&,:.''%,62)'+"0&,1.''.'"265"
'*'(.?'"%6=,)=.5"%6";.1,?%6<"26"/3>""
"
! _P"
U`^=I`#2W$S(+)X$O$70404>07$(.$H)<$<.70<<D5*"$O$70404>07$9&5$E+&H$.C0$
HC&*0$)<<0<<40+.$67&'0<<R$O.P<$*(E0$<&40>&,9$704&8(+G$9&57$'*&.C0<$&DD$
9&57$>)'E"$O.$H)<$.C).$<.70<<D5*B"$C)8(+G$67&D0<<(&+)*<$'&4(+G$(+$)+,$&5.$
&D$9&57$*(D0B"$.C04$67&>(+G$9&57$*(D0<.9*0F$67&>(+G$9&5"$(.P<$&+0$&D$.C0$
4&<.$C&770+,&5<$.C(+G<$OP80$0807$,&+0"$[5.$O$E+&H$)*&+G$.C0$*(+0$.C09$H(**$
<)9$Y9&5$')+$65**$&5.$).$)+9$.(40P$B$""$(.P<$>00+$&+0$&D$.C0$4&<.F$(.$H)<$)$
70)**9$70)**9$,)5+.(+G$01607(0+'0"$Z&5$E+&HR$B$9&5$H&5*,$.C(+E$B$AO$
,&+P.$H)+.$B.&$G&$.C7&5GC$.C).$)G)(+"J$O.$H)<+P.$)$6*0)<)+.$01607(0+'0$).$
)**"$
$
U`:2I`:VW$S(+)X$Z0)C$(.$H)<$&+0$&D$.C0B(.$H)<$*(E0$<&40>&,9$.C).$9&5$
,&+P.$E+&H$]5<.$'&4(+G$)+,$]5<.$704&8(+G$&DD$*)907<$&D$'*&.C(+G$D7&4$&DD$
9&57$>)'E"$O.$H)<$70)**9$70)**9$(+8)<(80$
$
C-."2''.''?.6("0&,1.''+"7-%1-"72'"-.&":%&'("%?0&.''%,6"265"(-."'(2&(",:"-.&"
&.)2(%,6'-%0"7%(-"0&,:.''%,62)'+"72'"4'.5";*"C%62"(,"-%<-)%<-("(-.".U0,'%6<"
62(4&.",:"-.&"E,4&6.*"2'"26"/3>"8("72'".U0.&%.61.5"2'"h'(&.'':4)V+"h0&,;%6<V"265"
h%6=2'%=.V>"C-."1,??.6(":&,?",(-.&'+"0&.'4?.5"(,";."0&,:.''%,62)'+"'4<<.'('"
C%62"5%5"6,("-2=."?26*",0(%,6'+"'-.".%(-.&"-25"(,".654&."(-."0&,1.''",&"<%=."
40+"7-%1-"5%5"6,("200.2&"(,";."26",0(%,6":,&"-.&>"C%62V'"?.(20-,&",:"-2=%6<"-.&"
1),(-.'"&.?,=.5":&,?"-.&";219"%'"-2&5l-%((%6<"265"-.&"4'.",:"&.0.(%(%,6",:"(-."
7,&5"h&.2))*V"'4<<.'('"'-."%'"726(%6<"(,"1,6=.*"(,"(-.")%'(.6.&"-,7"5%::%14)("265"
5%'(&.''%6<"%("72'":,&"-.&>"C-."?.(20-,&"1,6E4&.'"%?2<.'",:";.%6<").:("7%(-"
6,(-%6<+";.%6<")2%5";2&.+";.%6<".U0,'.5+"265";.%6<"462;)."(,"0&,(.1(",6.'.):>"
T.&"4'.",:"(-."7,&5"h5246(%6<V"%65%12(.'"'-."?%<-("-2=.":.)(",=.&7-.)?.5"265"
460&.02&.5":,&"(-."342&5%26'-%0"0&,1.''+"2<2%6"-%<-)%<-(%6<"(-.")219",:"
%6:,&?2(%,6"265"'400,&("'-."&.1.%=.5>"8"%?2<%6."2("(-%'"0,%6("%6"(%?."?,'(",:"
C%62V'"0'*1-,),<%12)":,14'"265".6.&<*"72'"1,6'4?.5";*"(-."2''.''?.6("
0&,1.''>"C-%'"?29.'"?."7,65.&"2;,4("(-."%?021(",:"'41-"<&4.))%6<"0&,1.''.'"
,6"(-."&.)2(%,6'-%0";.(7..6"12&.<%=.&V'"265"1-%)5&.6"%:"(-."12&.<%=.&V'"&.',4&1.'"
2&.".U0.65.5".)'.7-.&."265"(-."1-%)5"%'"2)',"<,%6<"(-&,4<-"(-."'2?."0&,1.''>"
T.&"<&265',6V'".U0.&%.61.",:"(-."2''.''?.6("%'"6,("5%'14''.5"265"%'"(-.&.:,&."
0.&-20'"2"'%).61.5"'(,&*>""
"
! _Y"
C%62"%'"2)',"62&&2(%6<"(-%'"2'"26".U0.&%.61."%6"7-%1-"'-.":.)("2),6.+"%("72'"-.&"
)%:.'(*)."(-2("72'"0&,;.5"265"-.&"1),(-.'"(-2("7.&."&.?,=.5+"6,;,5*".)'.V'>"
I)(-,4<-"(-.&."72'"?41-".?,(%,6"7-.6"C%62"72'"(2)9%6<"%6"(-."%6(.&=%.7+"'-."
5%5"6,("1,6=.*"2"'.6'.",:"&.'.6(?.6("2;,4("-.&".U0.&%.61.'+"7-%1-",6."?%<-("
.U0.1("<%=.6"-,7"(,4<-"(-.*"',465.5>"C-%'"?2*";."54."(,"(-.").6<(-",:"(%?."
'%61."(-.'.".=.6('",114&&.5".62;)%6<"C%62"(,"1,?."(,"(.&?'"7%(-"(-."
460).2'26(6.''"265"02%6>"S&"C%62"6,("726(%6<"(,"1,66.1("(,"(-."02%6"2("(-2("
0,%6("%6"(%?.";.124'."'-."5%5"6,(":..)"1,?:,&(2;)."%6"(-."%6(.&=%.7"'%(42(%,6>"
I)(.&62(%=.)*+"C%62V'"&.'%<62(%,6"(,72&5'"(-."0&,:.''%,62)"'*'(.?"1,4)5"2)',"-.)0"
(,".U0)2%6"(-%'>"
"
Ub:=Ib22W$S(+)X$?$[0')5<0$<&40.(40<$U*)5GC<W$D7&4$01607(0+'0F$B$
HC0+$H0$G&$D&7$.C0$<566&7.$G7&56<$9&5$<00$+0H$60&6*0$'&40$(+"$B$
.C09P70$)<E(+GF$Y&C$O$+00,$.C(<$(+D&74).(&+"P$;+,$.C0+$9&5$<00$60&6*0$Y&CF$
')**$.C(<$&+0P$)+,$OP4$<(..(+G$.C070$.C(+E(+G$Y&CCC$9&5$H(**$')**F$>5.$9&5$
4(GC.$+&.$G0.$HC).$9&5$H)+."P$$
$
C%62V'"*.2&'",:".U0.&%.61."2'"26"/3"5%::.&.6(%2(."-.&":&,?"6.71,?.&'"%6"(-."
'400,&("<&,40>"/-."(2)9'":&,?"2"&.'%<6.5+"96,7).5<.2;)."0)21."7-%1-"1,6=.*'"
2"'.6'."(-2("'-."-2'"'..6"(-."6.71,?.&V'"&.W4.'(":,&"%6:,&?2(%,6"?26*"(%?.'"
;.:,&.+"265"(-%6<'"-2=."6,("1-26<.5"'%61."'-."72'"2''.''.5>"C%62"'2*'"'-."
(-%69'"(-.*"7,6V("&.1.%=."(-."'400,&(+";4("'-."5%5"6,("=,%1."(-%'"%6"(-."<&,40"%6"
(-."'(,&*>"[.&-20'"-.&"&.'%<62(%,6"2)',".U(.65'"(,"6,("<.((%6<"%6=,)=.5"%6",(-.&"
0.,0).V'")%=.'+";.124'."'-."?4'("9..0"-.&".6.&<*"&.'.&=.5":,&"-.&'.):"265"-.&"
<&265',6>"C-%'"%'"0,%<626("2'"%("'0.29'"(,"-,7",6.V'"&.)2(%,6'-%0"(,"-.)0"?%<-("
5.=.),0"265"',?.",:"(-."6.<2(%=."5%'1,4&'.'"2&,465":..)%6<"2),6.+"
465.&=2)4.5+"265"6,("'400,&(.5+"?%<-(";."&.%6:,&1.5"265".1-,.5>"C-.'."
&.0.2(.5".U0.&%.61.'"'..?"(,"-2=."1,6(&%;4(.5"(,"C%62V'")219",:"(&4'("265"
&.)%261."%6"'.&=%1.'>"
"
d=.6"2("-.&"?,'("26%?2(.5+"7-.6"C%62"200.2&.5":&4'(&2(.5+"'-."&.?2%6.5"
&.'0.1(:4)"(,72&5'"(-,'."7-,"-25":&4'(&2(.5"-.&>"C-."&.'.&=2(%,6"%6"C%62V'"'(,&*"
?2*"2)',"%65%12(."(-.&."7.&."2'0.1('",:"-.&"'(,&*+",&",(-.&"9.*"62&&2(%=.'+"(-2("
C%62":.)("462;)."(,"'0.29"2;,4("%6"(-2("1,6(.U("7%(-"?*'.):>"@*"&,).";.%6<")%69.5"
! __"
(,"(-."0..&"'400,&("<&,40"?2*"-2=."?.26("'-.":.)("'-."-25"(,"-,)5";219":&,?"
1&%(%W4%6<"46:2%&"0&,1.''.'"265",(-.&"0&,:.''%,62)'>"
"
C-&,4<-"(-%'"25=.&'%(*+"2'"7.))"2'"2"5.'%&."(,"%?0&,=."-.&"96,7).5<.":,&"(-."
;.6.:%(",:"-.&"<&265',6+"C%62V'"'(,&*"-2'"2)',"%6=,)=.5").2&6%6<"265"&.l).2&6%6<"
:,&"(-.";.6.:%(",:"-.&"<&265',6>"
"
U!!I##W$S(+)X$B$O$C)80$.&$<&7.$&DB$70I*0)7+$<&40$.C(+G<$.&$4)E0$<570$
.C).$O$')+$G(80$C(4$.C0$>0<.$&DB$Z&5$E+&HF$(+$.074<$&D$<'C&&*F$
<&'()*(<).(&+F$C0*6(+G$C(4$.&$,080*&6$67&607*9$)+,$)**$.C)."B$;+,$(.P<$)*<&$
C0*60,$40$.&$G7&H$)<$H0**"$[0')5<0$O$<00F$H(.C$49$&H+$'C(*,70+F$O$,(,+P.$
65.$)<$45'C$(+$)<$O$)4$65..(+G$(+$H(.C$C(4F$HC('C$(<$8079$<.7)+G0"$
Uc)5GC<W"$?079$<.7)+G0"$O$<00$O$)4$,&(+G$)$*&.$4&70$H(.C$C(4$.C)+$HC0+$O$
H)<$>7(+G(+G$56$49$&H+$'C(*,70+"$B$)+,$(.P<$8079$(+.070<.(+GF$O$,&+P.$
E+&H$HC9$B.C).P<$C&H$(.$(<"""$
$
U2=Ib^W$S(+)X$@0*0)7+(+G$(+$.C0$<0+<0$&D$B)'),04('<"$d&7$(+<.)+'0F$
H&5*,$O$>0$)>*0$.&$C0*6$C(4$H(.C$C(<$C&40H&7ER$;+,$)*<&$70*0)7+F$B$
HC0+$9&5P70$>7(+G(+G$56$9&57$&H+$'C(*,70+F$."3F$,&(+G$(.$D7&4$4)9>0$
HC).$B9&5P80$*0)7+.$G7&H(+G$56$)+,$>0')5<0$.C09$)70$9&57$&H+$
70<6&+<(>(*(.9"$O$.C(+E$<&40.(40<$*(E0$*&&E(+G$)D.07$<&40>&,9$0*<0P<F$.C070$
(<$)$>(.$&D$)$,(DD070+'0"$O$,&+P.$E+&H$(D$08079>&,9$(<$*(E0$.C).F$B$O$D00*$H(.C$
C(4F$OP80$65.$4&70$(+.&$C(4$.C)+$O$D00*$O$C)80$,&+0$H(.C$49$&H+$'C(*,70+"$
[0')5<0$(.P<$*(E0$BO$C)80$.&$B$<&7.$&D$B>0$)''&5+.)>*0$.&$)+&.C07$
607<&+$(+<.0),$&D$B49$&H+$'C(*,70+F$>0F$49<0*D$>0$)''&5+.)>*0$.&$
49<0*D"$O$,&+P.$E+&H$(D$9&5$E+&H$(D$9&5$5+,07<.)+,$HC).$O$40)+$90)CR$
%&F$(.P<$,(DD070+.$(+$.C).$H)9$
)%"#*+&,(@0"(+:(40&4(A%#:"5(40&4(."3(&#%(&BB"354&C'%(4"7(
S(+)X$O$D00*$OP4$)''&5+.)>*0$4)9>0$.&$C(4F$)+,$.C0+$4)9>0$.C0$>(7.C$
6)70+.<$9&5$E+&H"$;+,$)*<&$.C0F$4)9>0$.C0B'&5+'(*$.C).$(<$(+8&*80,$
)*<&"$[0')5<0$&D$'(7'54<.)+'0<B"$SC).$.&$40$4)E0<$.C0$,(DD070+'0$D&7$
49$&H+$B01607(0+'0"$$
$
C%62"'%(42(.'"-.&'.):"2'"',?.,6."7-,"=2)4.'").2&6%6<",6";.-2):",:"-.&"
<&265',6"265"'-."2)',"5&27'"(-.")%'(.6.&"%6(,"(-."72*'"%6"7-%1-"-.&"<&265',6"
! _a"
-2'";.6.:%(.5"-.&")%:.>"8("-2'";..6"2"1,))2;,&2(%=."0&,1.''"7-.&.;*"(-.*"-2=."
.6-261.5".21-",(-.&>"/-."'0.29'"7%(-"0&%5."7-.6"(2)9%6<"2;,4("-.)0%6<"-%?"
7%(-"-%'"-,?.7,&9"265"h2125.?%1'V>"/-."%'"%65%12(%6<"(-2("'-."726('"-%?"(,"5,"
7.))"%6"'1-,,)+"0.&-20'";.((.&"(-26"'-.",&"-.&",76"1-%)5&.6"5%5>"/-."1,6=.*'"2"
'.6'."(-2("'-."726('"-%'".6=%&,6?.6("(,";."'(%?4)2(%6<+"64&(4&%6<"265".6&%1-%6<+"
7-%1-"7,4)5"1.&(2%6)*"2%5"-.&"<&265',6V'"5.=.),0?.6(>"C,"0&,=%5."-%?"7%(-"
(-.'.".''.6(%2)'+"C%62"-2'"(-.&.:,&.";..6"?,(%=2(.5"(,").2&6>"/-."-2'"6,(%1.5"
6.7"2'0.1('",:"-.&'.):"(-2("-2=."<&,76+"(-&,4<-"(-.").2&6%6<"0&,1.''+"%61)45%6<"
2"5%::.&.6("200&,21-"(,"02&.6(%6<>""
"
C%62"72'"'4&0&%'.5"%6"(-."5%::.&.61.";.(7..6"-.&"02&.6(%6<"6,7"1,?02&.5"(,"
02&.6(%6<"-.&",76"1-%)5&.6>"S:(.6"(-."1-26<.'"%6"'1-,,)%6<";.(7..6"
<.6.&2(%,6'"?.26"12&.<%=.&'"?4'("&.l:2?%)%2&%'."(-.?'.)=.'"7%(-"'-%:('"%6"
.U0.1(2(%,6'"LO.))2&5+"#^!!N>"/-."?2*"2)',"-2=.";..6"),,9%6<":,&"=2)%52(%,6"
:&,?"(-.")%'(.6.&+"7-%1-"1,4)5"%65%12(."'-."?2*"-2=.":.)("',?."<4%)("2;,4("-.&"
02&.6(%6<>"T2=%6<"2"'.1,65"1-261."7%(-"-.&"<&265',6"1,4)5";."2"72*"(,"&.1(%:*"
(-%'>"C-%'"1,66.1('"(,"'(,&%.'":&,?",(-.&"12&.&'"7-,'."1-%)5&.6"1,4)5"6,("),,9"
2:(.&"(-.%&",76"1-%)5&.6"54."(,"?.6(2)"-.2)(-"265"'4;'(261."?%'4'."%''4.'>"
A2&&2(%=.'"W4.'(%,6%6<"(-.%&",76"02&.6(%6<"2;%)%(*+"<%=.6"(-.%&"1-%)5&.6"-2=."
5%::%14)(%.'+").25"12&.&V'"(-.?'.)=.'"265"(-,'."2&,465"(-.?+"2'"7.))"2'"(-."7%5.&"
04;)%1+"(,"2'9"7-.(-.&"(-.*"2&."(-.6"2;)."(,"12&.":,&"(-.%&"<&2651-%)5n"*,46<.&"
&.)2(%=.'"200&,0&%2(.)*"LSVH&%.6+"#^!#N>""
"
C%62V'"&.2',6":,&"?,(%=2(%6<"-.&'.):"(,").2&6+"%6"02&(+"1,?.'":&,?"-.&"'.6'.",:"
211,46(2;%)%(*>"/-."&.1,<6%'.5"(-2(";&%6<%6<"40"-.&"<&265',6"-2'";..6"5%::.&.6("
:&,?"&2%'%6<"-.&",76"1-%)5&.6"265"'-.".U0&.''.'"'-."%'"5,%6<"?,&.":,&"-.&"
<&265',6"(-26",76"1-%)5&.6>"T.&"&.2',6'":,&"(-%'"1,4)5";."?4)(%0).+";4("(-."'(,&*"
'4<<.'('"C%62"-2'"2"'.1,65"1-261."7%(-"-%?"265"0.&-20'"54."(,"-%'".2&)*"
5%::%14)(".U0.&%.61.'+"'-."%'"726(%6<"(,"0&.=.6(":4&(-.&"5%::%14)(%.'":,&"-%?"%6"(-."
:4(4&.+"265"1,?0.6'2(.":,&"',?.",:"(-."02'(",6.'>"I'"2"3&265?2+"'-."%'")%9.)*"
(,"-2=."?,&."(%?."265"126"1,6'%5.&"-.&"02&.6(%6<"1-,%1.'":4&(-.&+"(-26"7-.6"
'-."72'"2"02&.6(>"/-."2)',"-2'"?,&.")%:.".U0.&%.61.'"(,"5&27",6>"C%62"%'"
211,46(2;)."(,"-.&"<&265',6+"-%'";%&(-"02&.6('"265"1-%)5&.6V'"'.&=%1.'>"C-."
%6=,)=.?.6(",:"(-.'."0.,0)."7,4)5")%9.)*";."5%::.&.6("(,"7-.6"'-."72'"2"02&.6("
265"',"(-.".U(&2"?,6%(,&%6<":&,?"'.&=%1.'"?2*"-2=."2)',"?,(%=2(.5"-.&"(,").2&6"
! _`"
?,&."265"1,6(&%;4(."(,"(-."%61&.2'.5"&.'0,6'%;%)%(*"'-."-2'":,&"-.&"<&265',6V'"
0&,<&.''"265"21-%.=.?.6(>"86"255%(%,6+"(-.":.2&"(-2("-."?2*"<,"%6(,"12&."%:"'-."
%'"462;)."(,"0&,=%5.":,&"-%?"?2*"-2=."%6:)4.61.5"-.&"5&%=."(,").2&6"?,&."265"
.6'4&."-%'"6..5'"2&."?.(>"C-%'"'2%5+"04((%6<"-%'"6..5'":%&'("-2'"2)',"%6.=%(2;)*"
?.26("(-2("C%62"-2'"-25"(,"?29."',?."0.&',62)"'21&%:%1.'>"
"
U#:I#aW$S(+)X$BO.P<$(46)'.0,$&+$49$.(40$&>8(&5<*9F$<&$O$+00,$.&$>0$*(E0F$
75<C(+GF$75<C(+G$U<4(*(+GW"$;+,$(.P<$*(E0B$<)'7(D('()*B[0')5<0$>)<(')**9$
(.P<$*(E0B$+&.$)<$<.7('.$.&$65.$49$*(D0$&+$C&*,F$>5.$.C0$'C(*,$4)E0<$40F$.C0$
67(&7(.9"$O$H&7E$49<0*D$)7&5+,$C(4$)+,$C(<$<'C0,5*0"$%&F$O$D(+,$U(+)5,(>*0WF$
>(G$<)'7(D('()*$
$
Ua`IV!W$S(+)X$SC0$<)'7(D('0$(+$.074<$&DB$D&7$(+<.)+'0F$(D$C0$H)<+P.$)7&5+,$
40F$&7$O$,(,+P.$C)80$.&$*&&E$)D.07$C(4F$O$H&5*,$]5<.$6('E$56$)+,$G&$)+,$,&$
49$.C(+G"$[5.$>0')5<0$&D$C(4F$O$C)80$.&B$.C(+E$')70D5**9F$&7G)+(<0$49<0*D$
67&607*9B$
$
U#:2I#:VW$S(+)X$Z&5$E+&H$B)+,$(.P<$49$4)(+$D&'5<$)+9H)9"$%&F$O$C)80$.&$
4)E0$<570$C0P<$)*7(GC.F$.C0+$&+'0$C0P<$)*7(GC.$&.C07$.C(+G<$')+B4&80$
)*<&"$
$
$,&"C%62+"?29%6<"'21&%:%1.'"-2'";..6"2"02&(",:";.%6<"26"/3>"C-.'."'21&%:%1.'"
-2=.";..6"-.&",76"(%?.+"-2=%6<"(,"2520("-.&")%:."(,";."?,&.",&<26%'.5+"265"
04((%6<"-.&"<&265',6V'"6..5'";.:,&."-.&",76>"C%62"1).2&)*".U0&.''.'"(-2("-.&"
<&265',6"%'"-.&":,14'>"/-."5,.'"6,("(2)9"7%(-"&.'.6(?.6(",&"&.<&.("2;,4("-2=%6<"
(,"?29."(-.'."'21&%:%1.'":,&"-%?>"86'(.25+"'-."'0.29'"2'"(-,4<-"(-%'"%'"7-2("%'"
.U0.1(.5",:"26"/3"265"2'"',?.(-%6<"(-2("'-."-2'"1-,'.6>"C-%'"?2*"-2=.";..6"
;.124'."'-."72'"(-%69%6<"-.&"<&265',6"?%<-("&.25"(-%'"%6"(-.":4(4&."265"
0.&-20'+"'-."5%5"6,("726("-%?"(,":..)"-4&("%:"'-."-25".U0&.''.5":&4'(&2(%,6>"
I)(.&62(%=.)*+"?29%6<"'21&%:%1.'"?2*";."2"02&(",:"-2=%6<"(,";."h'40.&l-4?26>V"
C%62"1,4)5"-2=."%6(.&62)%'.5"(-."6..5"(,"?29."'21&%:%1.'";.124'."'-."96.7"(-."
'400,&("72'"6,("2=2%)2;).",&":,&(-1,?%6<"265"(-.&.:,&."%:"'-."5%5"6,("5,"(-%6<'"
:,&"-.&"<&265',6+"6,",6.".)'."7,4)5>"C-4'+"(-.'."'21&%:%1.'"2&."?,(%=2(.5"?,&."
;*"6.1.''%(*>"865..5+"'21&%:%1.'"%6=,)=."),''"265"-2=%6<"(,"?,4&6"(-."%?2<%6.5"
)%:.+"7-%1-"%'"1,??,6"%6"(-."9%6'-%0"0,04)2(%,6"LH2&&2((+"#^^aN>"
! _Z"
"
$4&(-.&?,&.+"(-."',1%.(2)"h?2'(.&"62&&2(%=.V"(-2("?,(-.&'"?29."'21&%:%1.'"%6"(-.%&"
,76")%=.'"(,";.6.:%("(-.%&"1-%)5&.6+"(-2("(-.*"6..5"(,"04("(-.%&"1-%)5&.6":%&'("265"
;."'.):).''"1,4)5";."%6:)4.61%6<"C%62"LD-2'."k"Q,<.&'+"#^^!N>"86"62&&2(%6<"-.&"
'(,&*"%6"(-%'"72*+"0.&-20'"C%62"72'"(&*%6<"(,"1,6=.*"-.&").<%(%?21*"2'"2"02&.6(>"
C%62V'"&,)."2'"-.&"<&265',6V'"02&.6("1,6(.'('"26,(-.&"h?2'(.&"62&&2(%=.V"(-2("
;%,),<%12)"?,(-.&'"2&."(-."?2%6"12&.<%=.&'":,&"(-.%&"1-%)5&.6"LQ26',6+"!\\\N>"
d=.6"C%62"4'.'"(-%'"%6"-.&"'(,&*"(,"-%<-)%<-("-.&";.)%.:"%6"(-."%?0,&(261.",:"(-."
?,(-.&l1-%)5"&.)2(%,6'-%0>"
"
UV^2IV^aW$O$E+&H$.C).$.C09$<C&5*,$C)80$.C).B$70*).(&+<C(6F$O$E+&H"$SC).P<$
HC9$(+(.()**9$O$)**&H0,$C07$>0')5<0$(.$H)<$(46&7.)+.$D&7$40$.C).$C0$
01607(0+'0,$*(E0$)**$.C).$)**I7&5+,0,B<566&7.<F$+).57)*$)+,$.C0$H(,07$
D)4(*9$ $
$
C%62V'"4'.",:"(-."7,&5"h62(4&2)V"-.&."'4<<.'('"(-."'(&.6<(-",:";%,),<*"%6"
5.(.&?%6%6<":2?%)*"&.)2(%,6'-%0'"%'"2"h?2'(.&"62&&2(%=.V"40-.)5";*"C%62>"/-."
;.)%.=.'"%6"(-%'"',"?41-"(-2("'-."(&%.'"(,".6'4&."-.&"<&265',6"-2'"2"&.)2(%,6'-%0"
7%(-"-%'";%&(-"?4?+"5.'0%(."(-."W4.'(%,6'"'-."-2'"2;,4("-%'"?,(-.&V'"2;%)%(*"(,"
04("-%'"6..5'":%&'(+"7-%1-"'-."W4.'(%,6.5".2&)%.&",6>"C-%'"0.&-20'".U0)2%6'"7-*"
C%62"%'"&.'0.1(:4)"265"02(%.6("7%(-"-%'";%&(-"?4?+";.124'."'-.";.)%.=.'"-.&"
<&265',6"'-,4)5"-2=."2"&.)2(%,6'-%0"7%(-"-.&+"2'"(-%'"%'"2"h62(4&2)V"(-%6<"(,"5,>"
I'"C%62"5,.'"6,("(2)9"%6":4&(-.&"5.(2%)"2;,4("-.&"<&265',6V'"&.)2(%,6'-%0"7%(-"-%'"
;%&(-"?,(-.&+"8"7,65.&.5"7-2("(-."%?021(",:"?2%6(2%6%6<"(-%'"&.)2(%,6'-%0"-2'"
;..6",6"-%?+"<%=.6"%("-2'";..6"'4'(2%6.5"%6"02&("54."(,"(-."h62(4&2)6.''V",:"%(+"2'"
,00,'.5"(,"(-."0,(.6(%2)";.6.:%('".=%5.6("(,"-.&"<&265',6>"3%=.6"&.'.2&1-"-2'"
'-,76"5%::%14)("1,6(21("7%(-";%&(-"?,(-.&'"126"5.(&%?.6(2))*"2::.1("1-%)5&.6+"%("%'"2"
;%<"465.&(29%6<"(,"?2%6(2%6"1,6(21(";2'.5",6"62&&2(%=.'",:"h62(4&2)6.''V>""
"
I)(-,4<-"C%62"0,'%(%,6'"-%'";%&(-"?4?"2'"-%'"h62(4&2)V"?4?+"C%62"5,.'"6,("(-.6"
'2*"7-2("?4?"'-."%'>"S:"1,4&'.+"'-."%'"-%'"<&265?,(-.&+";4("'-."%'"2)',"-%'"
0&%?2&*"12&.&"265"-2'"[Q":,&"-%?+";4("'-."5,.'"6,("(.))"(-.")%'(.6.&"7-2("-.&"
<&265',6"12))'"-.&",&"-,7"'-."=%.7'"-.&'.):>"C-%'"?2*";.";.124'."'-."5,.'"
6,("726("(-."245%.61."(,"96,7+"0.&-20'"%("%'"(,,"0.&',62)":,&"-.&>"8("?2*"2)',";."
2"1,?0)%12(.5"%''4."(-2("C%62"5%5"6,("726("(,"'0.29"2;,4("(,"',?.,6."'-."-25"
! _\"
,6)*"&.1.6()*"?.(>"86"9..0%6<"(-%'"'%).61.+"(-.")%'(.6.&"5%5"6,(").2&6",:"C%62V'"
:..)%6<'"%6"&.)2(%,6"(,"(-."'%(42(%,6+"7-%1-"0.&-20'"'.&=.5"(,"40-,)5"-.&"h'40.&l
-4?26V"%5.6(%(*>"I)(-,4<-"'-."1,6(.'('"(-%'"%5.6(%(*+";*"6,(".)2;,&2(%6<",6"(-%'"
2'0.1(",:"(-."'(,&*+"C%62V'":..)%6<'"7.&."6,("-.2&5"265"-.&"-4?26l6.''"72'"
,61."2<2%6"%<6,&.5>"$4&(-.&?,&.+"2'"(-."%6(.&=%.7.&+"8"1,4)5"-2=.";..6"
1,?0)%1%("%6"(-%'";*"6,("2'9%6<"-.&"?,&."2;,4("-.&":..)%6<'"%6"&.)2(%,6"(,"-%'";%&(-"
?4?"265"(-."1-2)).6<.'"%6=,)=.'"%6"(-%'"1,?0)%12(.5"&.)2(%,6'-%0>"
"
RNDN!0;"MO@AA@,!ab"15!58#(!O!+%(45!6##/!/'d#!O4&!<#'()!8%(#35!'6!O!3*:!e:#3!
8#43!&:!$8'/+N4!"#$*13#!8#!'3f!<15!8#!'3(45bc!
!
32;&%.)).V'"'(,&*"72'",6.",:";2(()%6<"(,"0&,(.1("-.&"%5.6(%(*"2'"',?.,6."7-,"72'"
1202;).",:"12&%6<":,&"(-.";2;*>"C-.":,14'",6"(-."&.1.6("<&26(%6<",:"(-."/3S"265"
(-.",6<,%6<"1,4&("200.2)").5"(,"2"1,6(.U("%6"7-%1-"32;&%.))."72'"461.&(2%6"
7-.(-.&"(-.";2;*"72'"<,%6<"(,"'(2*"7%(-"-.&+"',"'-."72'"%6"2"0)21.",:")%?;,"265"
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'.&=.'"(,"-%<-)%<-("2"5%'(%61(%,6+":,&"-.&+";.(7..6"-.&'.):"265":,'(.&"12&.&'>"C-."
h.?,(%,62)"2((21-?.6(V"?2*";."'4<<.'(%=.",:"(-."?,&."<.6.&2)";,65"(-2("
&.)2(%,6'"-2=."7%(-",6."26,(-.&"265"(-."%?0,&(261.",:"(-%'":,&"b219%.>"K4."(,"
(-."0&,:.''%,62)"62(4&.",:"(-.":,'(.&"12&."&.)2(%,6'-%0+"b219%."%'".U0&.''%6<"-.&"
;.)%.:"(-2(":,'(.&"12&.&'"1,4)5"6,(":..)"(-."'2?."2'"/3'"5,+"(-2("(-.&."%'"
',?.(-%6<"'0.1%:%1"(,"/0.1%2)"342&5%26'-%0"7-%1-"?.26'"0&,:.''%,62)'"6..5"(,"
(29."6,(.>"8"7,65.&.5"%:"(-%'"?%<-(";."(-.".U0.1(2(%,6":,&"/3'"(,"h5.2)V"7%(-"(-.%&"
'%(42(%,6+"?.26%6<"(-.*"?4'("1,0."7%(-"(-."%?021(",6"(-."1-%)5&.6+":2?%)*"
?.?;.&'"7-,'."1-%)5&.6"-2=.";..6"&.?,=.5+"2'"7.))"2'"(-.%&",76".?,(%,6'>"
I))",:"7-%1-"126";."1,?0).U"265"1,6:4'%6<>"$4&(-.&?,&.+"b219%."%?0)%.'"(-2("
'-."72'"0&,?%'.5"'400,&("(-2("5%5"6,("?2(.&%2)%'.+";*"0&,:.''%,62)'"265":2?%)*>"
C-."62&&2(%=."0,'%(%,6'"-.&"2'"',?.,6."7-,"72'").25%6<"2"-.1(%1")%:."46(%)"(-."
0.,0).":25.5"272*"265"'-."72'").:("(,"6.<,(%2(."(-.":4(4&.":,&"(-.":2?%)*";*"
-.&'.):>"[,)%(%12))*+"(-."62&&2(%=."2))45.'"(,"0&,:.''%,62)'";.%6<"46272&.",:"(-."
.U(&2"1-2)).6<.'":21.5";*"/3'+"0,'%(%,6%6<"(-.?"2'"462;)."(,"465.&'(265",&"
0&,=%5.":,&"/3'+").2=%6<"(-.?":..)%6<").("5,76>"C-."1,?02&%',6",:"/3'"(,":,'(.&"
12&.&'"%6"26,(-.&"(-&.25",:"(-."62&&2(%=."%65%12(.'"(-.*"2&.",=.&),,9.5>""
"
U!:^I!``W$T)'E(0X$B$<.)7.0,$56$)$Uc;W$<566&7.$G7&56$D&7$%M<$)+,$&+$.C0$
D(7<.$,)9$(.$H)<$6)'E0,$&5.$.C0$D(7<.$+(GC.B$@5+$>9$.C0$*&')*$)5.C&7(.9"$;+,$
(.$H)<$6)'E0,$&5."$;+,$.C09$]5<.$G&.$7(660,$)6)7.F$*(.07)**9$7(660,$)6)7.F$
! Z^"
)>&5.$C&H$60&6*0$C),$>00+$.70).0,$>9$<&'()*$H&7E07<F$)+,$.C070$45<.$
C)80$>00+$)>&5.$:^$60&6*0$.C070"$;+,$O$.C(+E$)>&5.$4)9>0$.H&$&7$.C700$
H(.C$6&<(.(80$D00,>)'E"$BSC09$<)9$.&$9&5B$9&5$G0.$U)4&5+.W$)$H00E"$
[5.$B$'C(*,$>0+0D(.$)+,$'C(*,$.)1$'70,(.F$.C09$,0,5'.$.C).$&5.$&D$9&57$
4&+09"$%&F$.C0<0$'C(*,70+$)70$*(8(+G$&+$.C0$>70),$*(+0F$)+,$.C09P80$
)*70),9$C),$)$7&5GC$<.)7.$(+$*(D0"$h0$,&+P.$G0.$C&*(,)9$4&+09F$H0$,&+P.$
G0.$'*&.C(+G$)**&H)+'0F$H0$,&+P.$G0.$>(7.C,)9$)**&H)+'0F$H0$,&+P.$G0.$
/C7(<.4)<$)**&H)+'0F$H0$,&+P.$G0.$70<6(.0$')70$0(.C07"$;+,$.C09$<)(,$(D$
9&5$H)+.$70<6(.0$')70F$9&5$')+P.$'&60$B$HC070)<$D&<.07$6)70+.<$')+$.)E0$
)$>70)EB$.C09$G0.$)**$.C0$607E<B"$
$
C-."211,46("0,'%(%,6'"',1%2)"'.&=%1.'"2'"-2=%6<";..6";,?;2&5.5";*"
5%''2(%':%.5"/3'"%6"2"?%'<4%5.5"2((.?0("(,"0&,=%5."2"'400,&(%=."'021.>"
8&,6%12))*+"(-%'"'-,7'"(-.",=.&7-.)?%6<"6..5":,&"'41-"2"'021.>"[.&-20'"%("72'"
6,("5.)%=.&.5"%6"(-."?,'("-.)0:4)"72*",&"2("(-.",0(%?2)"(%?.":,&"(-."/3'>"C-."
0&,:.''%,62)'"7.&."'4<<.'(.5"(,";."?%'2)%<6.5"7%(-"/3'"265"0&,=%5%6<"2"
'.&=%1."(-2("=.&*":.7"7.&."0).2'.5"7%(->"86"5%'14''%6<"'.&=%1.'"265":,'(.&"
12&.&'"%6"(-."'2?."1,6=.&'2(%,6+"(-.&."%'"0,''%;)*"26"%65%12(%,6"(-2("b219%."
=%.7'":,'(.&"12&.&'"2'":2=,4&.5";*"'.&=%1.'>"C-.*"2&."(-.",6.'"7-,"&.1.%=."
?4)(%0)."2)),7261.'"265"&.'0%(.+";4("/3'"2&."6,("2::,&5.5"(-."'2?.>"86"
62&&2(%6<"(-."'(,&*"%6"(-%'"72*+"%("1,4)5";."465.&'(,,5"(-2("b219%.":..)'"/3'"
'-,4)5"&.1.%=."(-."'2?."&%<-('"265".6(%().?.6('"2'":,'(.&"12&.&'+";4("(-.*"5,"
6,(+";.124'."'.&=%1.'"5,"6,("465.&'(265"(-.".U0.&%.61.",:"/3'>"C-%'"1,66.1('"
(,"(-."2&<4?.6("(-2("/3'"-2=."255.5"&.'0,6'%;%)%(*"54."(,"(-.%&"h.?,(%,62)"
2((21-?.6(V>"/-."<,.'",6"(,"'4<<.'("7-*"(-%'"?%<-(";.>"
"
U:`bI:`VW$T)'E(0X$[5.$O$D00*$<&779$D&7$.C0<0$E(,<$>0')5<0$.C09$C)80$.C(<$
.C(+GB$Y08079$'C(*,$4)..07<PF$>5.$.&$40$(.$<004<$08079$'C(*,$4)..07<$
5+*0<<$.C09P70$&+$)+$%MN$&7,07B$
"
I("(-%'"0,%6(+"(-."%?0)%12(%,6"%'"(-2("/3'"2&.":,&<,((.6",61."(-.").<2)",&5.&"%'"
<&26(.5>"b219%."1,6(.'('"(-."0,)%1*"h.=.&*"1-%)5"?2((.&'V";*"'4<<.'(%6<"',?."
1-%)5&.6"5,"6,("?2((.&+"62?.)*+"/3"1-%)5&.6";.124'."(-.*"2&."(&.2(.5"7,&'.",&"
5%::.&.6()*+"265"5,"6,("<.("(-."'400,&("(-.*"2&.".6(%().5"(,"265"6..5+"7-%1-"7%))"
%?021("5%&.1()*",6"(-."1-%)5&.6>"H4%)5%6<"(-%'"1,61.&6"2&,465"5%::.&.6(%2)"
! Z!"
(&.2(?.6(+"b219%."2)',".U0&.''.'"(-2("(-.":%6261%2)"&.?46.&2(%,6":,&";.%6<"26"
/3"5,.'"6,("?2(.&%2)%'."(,";.%6<".6,4<-":,&"(-.":2?%)*+").2=%6<"(-.?",6"(-."
h;&.25")%6.V>"C-4'"26,(-.&".U0.&%.61."7-%1-"1,6(&%;4(.5"(,"b219%."1,61)45%6<"
(-2("0&,:.''%,62)'"?4'("6,("12&."2;,4("/3"1-%)5&.6>"86"1,6=.*%6<"-.&"
.U0.&%.61.'"%6"(-%'"72*+"b219%."0.&1.%=.'"D-%)5&.6V'"'.&=%1.'"2'"%625.W42(."
265"2'"?29%6<".?0(*"0&,?%'.'>"/-."%'"0,&(&2*.5"2'"1&.5%;)."265"1,6:%5.6("
;.124'."'-."%'"'-2&%6<"(-."1,)).1(%=."=,%1.",:",(-.&"/3'+"7-,"7.&."2)',"
46-200*"7%(-"(-.%&"(&.2(?.6("%6"(-."BI"'400,&("<&,40>""
"
86"255%(%,6+"(-."=,%1.",:"',1%2)"'.&=%1.'"-2'";..6".?0),*.5"(,"465.&?%6."/3'"
6..5%6<"2";&.29>"b219%."5,.'"6,(".U0&.''"(-2("'-."6..5'"&.'0%(.+";4("(-2("?2*"
;.";.124'."'-."-2'"%6(.&62)%'.5"(-."62&&2(%=.":&,?"'.&=%1.'"(-2("6..5%6<"2"
;&.29"%65%12(.'"2"12&.&"1266,("h1,0.V>"8"7,65.&.5"%:"%6"%?2<%6%6<"26"245%.61.+"
b219%."-.)5";219":&,?"'2*%6<"'-."7,4)5")%9."2";&.29";.124'."'-."5%5"6,("726("
(,";."E45<.5+"2'"'-."?2*"-2=."0&.=%,4')*";..6+";*"(-,'."7-,"-,)5"0,7.&",=.&"
-.&"1202;%)%(%.'"2'"2"12&.<%=.&>"$,)),7%6<",6":&,?"(-."%5.6(%:%12(%,6",:"<20'"%6"
(-."'*'(.?+"b219%."0&.'.6(.5"%5.2'"2;,4("-,7"%("1,4)5";."%?0&,=.5>"
"
U!^b!I!^a:W$T)'E(0X$B$O$D(+,$.C09$+00,$.&$<.7(6$(.$7(GC.$>)'E$>0')5<0$.C0$
B$<&'()*$H&7E07<$C)80$>00+$.&$5+(807<(.9$)+,$.C09$E+&H$(.$)**F$>5.$.C09$
,&+P."$O$<)(,$YB)$<&'()*$H&7E07F$<C0$C),$.&$<60**$:I2$.(40<$HC).$.C(<$,75G$
H)<F$)+,$<C0$<C&5*,$E+&H"P$%C0$<C&5*,$E+&H$.C0<0$,75G<"$B$.C09$+00,$
.&$*&&E$).$.C0$,75G$)<<&'().(&+<""""$O$.C(+E$49$,)5GC.07$H)<$G(80+$!#$
H00E<$&7$<&40.C(+GF$)D.07$a$90)7<B$O$H&5*,$*(E0$.&$<60)E$.&$<&'()*$
H&7E07<$)+,$4(+(<.07<$)+,$<)9$Y9&5$C)80+P.$G&.$)$'*50$)>&5.$5<PB$
"
b219%.".U0&.''.'"26"2''4?0(%,6"0&,:.''%,62)'"'-,4)5"-2=.".U0.&("96,7).5<."
%6"'0.1%:%1"2&.2'+"'41-"2'"5&4<"4'."265"&.-2;%)%(2(%,6":&,?"5&4<"5.0.65.61*>"
C-."%?0)%12(%,6"%'"(-2("0.&-20'"7%(-"<&.2(.&".U0.&(%'.+"'(2::"7,4)5";.";.((.&"
%6:,&?.5"265"(-.&.:,&."2;)."(,"?..("(-."6..5'",:"/3":2?%)%.'+")%9."-.&",76>"
3,%6<":4&(-.&+"0.&-20'"(-%'",&%<%62(.'"%6"b219%.":..)%6<"(-2("-.&":2?%)*"-2=.";..6"
).("5,76";*"'.&=%1.'";.124'.",:"(-."'4<<.'(.5")219"(-."96,7).5<."265")%:."
.U0.&%.61.>"C-."&.1,??.652(%,6'":,&"1-26<."0,)%(%1%'.'"(-."62&&2(%=.>"T.&"4'."
,:"(-."0-&2'."h'(&%00%6<"%("&%<-(";219V"5.6,(.'"(-.&."2&.":4652?.6(2)"1-26<.'"
(-2("6..5"(,",114&>"[.&-20'"-.&"?,(%=.":,&"(29%6<"02&("72'"(,";."2;)."(,"1,6=.*"
! Z#"
-.&"62&&2(%=."(,"26"%?2<%6.5"245%.61.",:"-.2)(-"265"',1%2)"12&."0&,:.''%,62)'"
265"(-."<,=.&6?.6(>"C-%'").25'"?."(,"W4.'(%,6"-,7"b219%."=%.7.5"?*'.):+"
0,''%;)*"2'"2"=.-%1)."(,"0&,?,(."(-."=,%1.",:"/3'"(,"2"7%5.&"245%.61."(-&,4<-"
?*"0,'%(%,6",:"0,7.&"2'"2"(&2%6.."D)%6%12)"['*1-,),<%'(+"7%(-"211.''"265"
0,(.6(%2)"(,"?29."1-26<.'"(-&,4<-"(-."&.'.2&1->"
"
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!
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! ZP"
SN!CO-9>--OIH!
"
I)(-,4<-"(-."%6(.&=%.7'"7.&."262)*'.5"'.02&2(.)*+"(-.&."7.&."1,??,62)%(%.'"
21&,''"(-."02&(%1%026(V'"62&&2(%=.'>"C-.'."'-2&.5"'(,&%.'"7%))";."4'.5"(,"255&.''"
(-."&.'.2&1-"W4.'(%,6'"7-%)'("2((.65%6<"(,"0&.=%,4'")%(.&2(4&.>"/4;'.W4.6()*+"(-."
0&,E.1("7%))";.".=2)42(.5+"0&,=%5%6<"&.1,??.652(%,6'";2'.5",6"(-."%?0)%12(%,6'>""
"
SNFN!M@-@;M9P!UOHCOH0-!;HC!AOL@M;L>M@""
"
C-.":%65%6<'"265")%(.&2(4&."&.=%.7"7%))";.".U2?%6.5"%6"&.)2(%,6"(,"(-."&.'.2&1-"
W4.'(%,6']""
"
•" _&H$,&$%M<$4)E0$<0+<0$&D$>0'&4(+G$)$')707$.C7&5GC$.C0(7$&H+$
+)77).(80<R$$
•" _&H$,&$%M<$4)E0$<0+<0$&D$>0(+G$)$')707$.C7&5GC$.C0(7$&H+$+)77).(80<R$
•" _&H$,&0<$.C0$H(,07$'&+.01.$(46)'.$&+$%M<P$&H+$+)77).(80<R$
"
8"7%))"1,=.&"(-.";.6.:%('",:"/3S'+":,)),7.5";*"(-.".?,(%,62)"%?021(+"2''.''?.6("
0&,1.''+"1,?02&%',6"(,":,'(.&"12&.&'"265"(-."7%5.&"0&,:.''%,62)"'*'(.?'>""
!
SNFNFN!"#(#6'53!%6!-0I3!!
S=.&2))+"(-."/3'"5.?,6'(&2(.5"2"1,??%(?.6("(,"(-."1-%)5&.6+".62;)%6<"(-.?"(,"
0.&'.=.&."(-&,4<-"5%::%14)("'%(42(%,6'+"7-%1-"(.'(.5"(-.%&"%5.6(%(*"265"=2)4.'>"C-."
;.6.:%('",:"12&%6<":,&"1-%)5&.6+"%5.6(%:%.5";*"H&,25"L#^^YN+"7.&."1,&&,;,&2(.5>"
$,&".U2?0).+"C%62"(2)9.5",:"-,7"?41-"'-."-25"<&,76"2'"2"0.&',6>"I))":,4&"
12&.&'"(2)9.5":,65)*",:"(-."1-%)5&.6"265".U0&.''.5+"%6"?*",0%6%,6+"26"465.6%2;)."
5.5%12(%,6"(,".6'4&."(-."1-%)5&.6V'"6..5'"7.&."?.(>"86(.&.'(%6<)*+"(-."
02&(%1%026('"5%5"6,("(2)9"2;,4("26*"5%::%14)(%.'"&.)2(%6<"'0.1%:%12))*"(,"(-."
1-%)5&.6V'";.-2=%,4&",&"7.));.%6<>"C-%'"1,6(&2'('"7%(-"@.&=*6l/?%(-V'"L#^!ZN"
&.'.2&1-+"7-%1-"'-,7.5"?26*"1-%)5&.6"-2=."1,?0).U"6..5'>"I)(-,4<-"6,("
5%&.1()*"255&.''.5"%6"(-."%6(.&=%.7+"(-%'"?2*"-2=.";..6";.124'."(-.'."5%5"6,("
.U%'(>"S&"0,''%;)*+";.124'."/3'"5%5"6,("726("(,"'-2&."(-.?"7%(-"?.>"C-4'+"(-.*"
?2*";."'%).61.5"62&&2(%=.'>"8"7%))"6,7"255&.''"(-."1-2)).6<.'+"'(2&(%6<"7%(-"(-."
2''.''?.6("0&,1.''>"
"
! ZY"
SNFNDN!L8#!;33#33&#(5!B2%$#33!
C-."0&,1.''",:";.1,?%6<"26"/3"72'"5%'14''.5";*"2))>"C-.".U0.&%.61.",:"(-."
2''.''?.6("(2'9"72'"1&%(%1%'.5":,&"?26*"&.2',6'+"%61)45%6<+"5.?265'"0)21.5"
,6"12&.&'";*"0&,:.''%,62)'"7%(-"6,"6,(%1."265";.%6<"461).2&"2;,4("(-."'(2<.'",:"
(-."0&,1.''>"C-%'").5"(,"26",=.&2))":..)%6<",:"461.&(2%6(*+"7-%1-"72'":,465"%6"
O25.".("2)>V'"&.'.2&1-"L#^!YN>"$4&(-.&?,&.+"(-."K:dV'"L#^!_N"25=,12(.5":,&"26"
%?0&,=.?.6("%6"(-."2''.''?.6("0&,1.''+"02&(%14)2&)*"54&%6<"(-."(&%19*"(&26'%(%,6"
0.&%,5>""
"
C-."%6(.6'."62(4&.",:"(-."2''.''?.6(+"7%(-"0&,:.''%,62)'"1,?%6<"h%6"265",4(V",:"
(-.%&")%=.'+").5"12&.&'"(,":..)".U0,'.5"265"%6=25.5>"C-%'"72'"1,?0,465.5";*"2"
'.6'."(-2("(-."/3'"7.&.").:("(,"?262<.";*"(-.?'.)=.'+"7%(-")%(()."%6:,&?2(%,6",&"
1)2&%(*"2;,4("0&,1.''.'+"2"1,6'%'(.6(":%65%6<"21&,''"&.'.2&1-"LO2&&.6l
I52?',6+"#^^\N>"C-%'"0&,1.''"5&2%6.5"(-."12&.&'"265"%("%'"(-.&.:,&.")%9.)*"(-2("
(-.%&"02&.6(%6<"12021%(*"7%))"-2=.";..6"2::.1(.5"54."(,"(-."'(&2%6",6"(-.%&"
0'*1-,),<%12)"7.))l;.%6<"265".?,(%,62)"&.',4&1.'>"C-4'+"%:"12&.<%=.&'"2&."
2::.1(.5";*"2"<&4.))%6<"2''.''?.6("0&,1.''+"(-.6"%("%'"-%<-)*"0&,;2;)."(-2("(-."
1-%)5&.6"(-.*"12&."7%))";."(,,>""
"
D2&.&'"2)',"5.'1&%;.5":2)'."&.0&.'.6(2(%,6",:"(-.%&".U0.&%.61.'+";.%6<"
6.<2(%=.)*"E45<.5"265"(&.2(.5"-2&'-)*";*"0&,:.''%,62)'>"I":4&(-.&"26(2<,6%'?"
72'"(-."0.&1.%=.5"%6.W4%(*";.(7..6"/3'"265":,'(.&"12&.&'>"
"
SNFNRN!9%&.*2'3%(!5%!U%35#2!9*2#23!
C-."'.6(%?.6("(-2("/3'"7.&."7,&'.",::"1,?02&.5"(,":,'(.&"12&.&'+".=%5.61.5"%6"
&.'.2&1-+"72'".1-,.5"(-&,4<-,4("L@1/-.&&*".("2)>+"#^!aN>"D,?02&%',6'"7.&."
?25."(,"(-.".6(%().?.6(":,'(.&"12&.&'"&.1.%=.+"'41-"2'":%6261%2)"2)),7261.'"265"
&.'0%(."12&.+";*"b219%."265"b.66*>"C-."0,'%(%,6%6<",:":,'(.&"12&.&'"%65%12(.5"
/3'"7.&.").''"%?0,&(26(+").25%6<"(,"(-."%6.W42)%(*"%6"0&,=%'%,6",:"&.',4&1.'"(,"
'4::%1%.6()*"12&.":,&"(-.%&"1-%)5&.6>"/.)7*6"k"A265*V'"L#^!YN"&.'.2&1-"
'4;'(26(%2(.'"(-.'."62&&2(%=.'+"'4??.5"40";*"b219%."7%(-"h.=.&*"1-%)5"?2((.&'"
46).''"(-.*V&.",6"26"/3S",&5.&V>"C-.'."62&&2(%=.'"1,6(.'("0,)%1*+"7-%1-"
5.(.&?%6.'"'400,&("'-,4)5";.",::.&.5";2'.5",6"6..5+"&2(-.&"(-26").<2)"'(2(4'"
LK:d+"#^!!N>"T,7.=.&+"%("-2'";..6"'-,76".)'.7-.&."(-2("(-.&."%'"=2&%2;%)%(*",:"
! Z_"
02*?.6('",::.&.5"(,"/3'+".=.6"7%(-%6",6.";,&,4<-"LH&,25+"#^^YN+"'4<<.'(%6<"
(-."200&,21-"%'"46'(2652&5%'.5"265"%6";&.21-",:"0,)%1*>""
"
I)(-,4<-"_Ym",:"(-."K:dV'"L#^!ZN"02&(%1%026('"7.&.":,'(.&"12&.&'+"(-%'"72'"6,("
(-."12'."-.&.>"86"<.6.&2)+"(-.&."%'"2")219",:"&.'.2&1-"7%(-":,'(.&"12&.&'"7-,"
;.1,?."/3'+";4("4'.:4)"%6'%<-('"7.&."<2%6.5":&,?"32;&%.)).V'"542)l%5.6(%(*>"T.&"
62&&2(%=.'"5.?,6'(&2(.5":,'(.&"12&.&'"126"%65..5";.1,?."9%6"(,"2"1-%)5"
L[%(1-.&+"#^!YN>"C-.&.;*"1,6(.'(%6<"?2'(.&"62&&2(%=.'"(-2(",6."?4'(";."&.)2(.5"
(,"(-."1-%)5>"S:"6,(.+"(-&,4<-"32;&%.)).V'"(&26'%(%,6+"'-."-25";..6"'-,19.5"2("(-."
(&.2(?.6(";*"0&,:.''%,62)'+"'4<<.'(%6<"/3'"265":,'(.&"12&.&'"?2*";."-265).5"
%6"5%::.&.6("72*'>"C-."1,?02&%',6'".?0-2'%'.5"(-.".U0.&%.61.",:"
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" -((0']nn777>(-.:,'(.&%6<6.(7,&9>,&<>49n25=%1.l%6:,&?2(%,6n2))l2;,4(l
" :,'(.&%6<n7-2(l:,'(.&%6<"
"
C%19).+"B>"L#^!`N>";,&6.(&+$)+,$D&<.07(+G$)70$+&.$.C0$&+*9$&6.(&+<"$O.P<$.(40$.&$
$ (+80<.$(+$E(+<C(6$')70""Q.(&%.=.5":&,?"
" -((0']nn777>(-.<42&5%26>1,?n1,??.6(%':&..n#^!`n5.1n^`n25,0(%,6l
" :,'(.&%6<l9%6'-%0l12&.l1-%)5&.6"
"
C&21*+"/>"L#^!^N>"c42)%(2(%=."W42)%(*]"d%<-("e;%<l(.6(g"1&%(.&%2":,&".U1.)).6("
" W42)%(2(%=."&.'.2&1->"n5)*(.).(80$O+Q5(79F$!`L!^N+"ZP`l_!>"
"
! !!!"
C419.&+"b>"L#^!`N>"SC0$)5<.07(.9$G0+07).(&+X$SC0$(46)'.$&D$)$,0'),0$&D$'5.<$&+$
$ D)4(*9$(+'&40<$)+,$'C(*,$6&807.9""Q.(&%.=.5":&,?"
" -((0]nn777>102<>,&<>49n'%(.'n5.:24)(n:%).'nI4'(.&%(*m#^3.6.&2(%,6m#^$
" 8AIB>05:"
"
RA"3.6.&2)"I''.?;)*>"L#^"A,=.?;.&"!\Z\N>"/&+80+.(&+$&+$.C0$@(GC.<$&D$.C0$
$ /C(*,>"i+(.0,$f).(&+<F$S70).9$%07(0<F$!=bb+"P+"Q.(&%.=.5":&,?"
" -((0']nn5,76),25'>46%1.:>,&<>49n70l
" 1,6(.6(n40),25'n#^!^n^_nRADQDu46%(.5u62(%,6'u1,6=.6(%,6u,6u(-.u
" &%<-('u,:u(-.u1-%)5>05:pu<2w#>#P#PZPaPZ>ZZaZZZ!_P>!__`aYa\_Yl
" !Z^##\#`ZZ>!__`aYa\_Y""
"
J2).6(%6.+"F>+"b.69%6'+"H>+"H&.6626+"K>"k"D2''+"H>"L#^!PN>"86:,&?2(%,6"0&,=%'%,6"
" (,"<&26502&.6("9%6'-%0"12&.&']"Q.'0,65%6<"(,"(-.%&"46%W4."6..5'>"
" ;5<.7)*()+$T&57+)*$&D$%&'()*$h&7EF$``LPN+"Y#_lYP\>""
"
J%6.&+"Q>"k"C2*),&+"H>"L#^^_N>"I54)("-.2)(-"265"',1%2)",4(1,?.'",:"1-%)5&.6""7-,"
" -2=.";..6"%6"04;)%1"12&.]"0,04)2(%,6l;2'.5"'(45*>"-0,().7('<F$!!=LYN+"
" Z\YlZ\\>"
"
O25.+"b>+"/%61)2%&+"8>+"/(4((2&5+"B>"k"/%??,65'+"b>"L#^!YN>"O+80<.(G).(+G$%60'()*$$
$ M5)7,()+<C(6X$31607(0+'0<F$&5.'&40<$)+,$'C)**0+G0<"$@0<0)7'C$[7(0D>"
" Q.(&%.=.5":&,?"-((0]nn.0&%6('>7-%(.&,'.>21>49nZ#P##n!n/0.1%2)3#^!Y>05:"
" "
O2&5+"[>"L#^^YN>"I1-%.=%6<"0.&?26.61.":,&"),,9.5"2:(.&"1-%)5&.6"(-&,4<-"
" '0.1%2)"<42&5%26'-%0"I"'(45*",:"(-.".U0.&%.61.",:"A.7"j.2)265"
" <42&5%26'"7%(-"%?0)%12(%,6'":,&"'0.1%2)"<42&5%26'-%0"%6"d6<)265>";,&6.(&+$
$ k$d&<.07(+GF$#aLYN+"!al#a>"
"
O2&&.6lI52?',6+"D>"L#^^\N>"dU0),&%6<"9%6'-%0"12&."(-&,4<-"0&21(%(%,6.&"
" 1,))2;,&2(%=.".6W4%&*>";,&6.(&+$k$d&<.07(+GF$PPF$`alZY>""
"
"
"
! !!#"
O.))2&5+"/>"L#^!!N>"S&&$&*,$.&$')70R$SC0$01607(0+'0<$&D$&*,07$G7)+,6)70+.<$
$ 7)(<(+G$.C0(7$G7)+,'C(*,70+""Q.(&%.=.5":&,?"
" -((0']nn777><&26502&.6('0)4'>,&<>49nT265).&'nK,76),25>2'-Up8K@$w;Z
" #Z^Z#PlP!`:lY.^!lZ211l;;P:;2P.Z.Z1"
"
O.))2&5+"/>+"@.29%6<'+"/>+"$2&?.&+"d>"k"T46(+"b>"L#^!`N>"M7&H(+G$56$(+$E(+<C(6$
$ ')70X$31607(0+'0<$)<$),&*0<'0+.<$)+,$&5.'&40<$(+$9&5+G$),5*.C&&,"$
$ M7)+,6)70+.<$-*5<"$Q.(&%.=.5":&,?"-((0']nn&.'.2&1-l
" %6:,&?2(%,6>;&%'(,)>21>49n:%).'n!`Y_`^#!Zn7.;!^^uF%6'-%0uD2&.u`u>05:"
"
O-%(.+"@>"265"d0'(,6+"K>"L!\\^N>"f)77).(80$40)+<$.&$.C07)605.('$0+,<>"A.7"
" G,&9]"O>"O>"A,&(,6>"
"
O%E.52'2+"K>"L#^!`+"A,=.?;.&N>"/C(*,70+$G7&H(+G$56$(+$.C0$')70$&D$70*).(80<$(+
$ $.C0$iK"$-&*('9$706&7.$!a""Q.(&%.=.5":&,?"-((0']nn777>;&%'(,)>21>49n?.5%2l
" )%;&2&*n'%(.'n0,)%1*;&%'(,)n;&%.:%6<'l265l&.0,&('l05:'n#^!`l;&%.:%6<'ll
" &.0,&('l05:'n[,)%1*H&%'(,)uQ.0,&(uA,=.?;.&u#^!`uF%6'-%0uD2&.>05:"
"
O%))%<+"D>"L!\\\N>"H.*,65"200.2&261.']"I"1&%(%12)"&.2)%'("200&,21-"(,"',1%2)"
" 1,6'(&41(%,6%'("7,&9>"86"K>"A%<-(%6<2)."k"b>"D&,?;*"Ld5'>N+"%&'()*$
$ '&+<.75'.(&+(<.$6<9'C&*&G9X$;$'7(.(')*$)+)*9<(<$&D$.C0&79$)+,$67)'.('0"L00>"
" P`l_!N>"H419%6<-2?]"S0.6"R6%=.&'%(*"[&.''>"
"
O%))%<+"D>"L#^!YN"K%'1,4&'.'"265"5%'1,4&'."262)*'%'>"86"R>"$)%19"Ld5>N+"SC0$
$ %;M3$C)+,>&&E$&D$Q5)*(.).(80$,).)$)+)*9<(<""B,65,6]"/I3d>"
"
O%))%<+"D>"L#^!aN>"D,6'(&41(%=%'?"265"h(-."&.2)"7,&)5V]"D26"(-.*"1,l.U%'(p"ne(-
$ $[5**0.(+F$#!+"PPlPZ>"
"
O%6,94&+"@>+"T,)(26+"I>"k"H2(1-.)5.&+"F>"L#^!YN>"K(+<C(6$')70$D&7$.C0$<)D0.9F
$ $6074)+0+'9F$)+,$H0**I>0(+G$&D$'C(*,70+$704&80,$D7&4$.C0$C&40$D&7$
$ 4)*.70).40+.""D,1-&26."K2(2;2'.",:"/*'(.?2(%1"Q.=%.7']"DK^^a_Ya>"
" Q.(&%.=.5":&,?"
" -((0']nn777>1,1-&26.)%;&2&*>1,?n15'&n5,%n!^>!^^#n!Ya_!Z_Z>DK^^a_Ya>
" 04;Pn.05:n2;'(&21("
! !!P"
"
j%?%6'9%+"b>"L#^!YN>"C-."7%5.&":2?%)*"1,6(.U(",:"9%6'-%0"12&.>"86"K>"[%(1-.&"Ld5>N+"
" O+<(,0$E(+<C(6$')70X$i+,07<.)+,(+G$D)4(*9$,9+)4('<$)+,$67&8(,(+G$
$ 0DD0'.(80$<566&7."L00>"`\l\_N>"B,65,6]"b.''%12"F%6<').*"[4;)%'-.&'>"
"
"
!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
""
!
! !!Y"
;BB@HCO9@-!
!
;BB@HCOV!;,!0/%33*2:!%6!L#2&3!
!
9*6$*33,!8'"(-."D-%)5&.6"265"$2?%)*"D,4&("I5=%',&*"265"/400,&("/.&=%1.>"8('"
&,)."%'"(,"'400,&("1-%)5&.6"7-.6"(-.%&":2?%)*"%'"<,%6<"(-&,4<-"2"1,4&("0&,1..5%6<"
;*".6'4&%6<"(-.%&"=,%1.'"265"7%'-.'"2&."-.2&5"LDI$DI//+"#^!`;N>!
!
9*2#!I2+#2,!8(".62;).'"2"B,12)"I4(-,&%(*"(,"(29."2"1-%)5"%6(,"12&."265"126";."
200)%.5":,&"%6"1,4&("7-.6"2"1-%)5"%'"2("&%'9",:+",&"%'+"'4::.&%6<":&,?"'%<6%:%126("
-2&?"L3SJ>RF+"#^!\N>""
!
98'/+!;22*()#&#(5!I2+#2!^9;I_,"K.(.&?%6.'"7-,?"2"1-%)5"%'"(,")%=."7%(-",6"2"
0.&?26.6(";2'%'"265":2))'"465.&"(-."D-%)5&.6"I1("!\Z\"LDI$DI//+"#^!`2N>""
"
U%2&*/!d'(38'.!$*2#,"O-.6"2"1-%)5")%=.'"7%(-"2"9%6'-%0"12&.&"7-,"-2'".%(-.&"
).<2))*",;(2%6.5"(-."&%<-(",:"[2&.6(2)"Q.'0,6'%;%)%(*"(-&,4<-"2").<2)",&5.&",&"7-,"
5,.'"6,("-2=."(-.").<2)"&%<-(",:"[2&.6(2)"Q.'0,6'%;%)%(*":,&"(-."1-%)5";4("-2'"
.6<2<.5"7%(-"D-%)5&.6V'"'.&=%1.'"L/.)7*6"k"A265*+"#^!YN>"
!
U%35#2!$*2#,!I":2?%)*"-,?.".6=%&,6?.6("(-2("%'"%6(.65.5"(,"'400,&("265"64&(4&."
(-."B,,9.5"I:(.&"1-%)5"(,"?..("(-.%&"6..5'"LC-."$,'(.&%6<"A.(7,&9+"#^!aN>!
!
U%35#2!$*2#2,!I6"254)("7-,"%'"02%5"(,"0&,=%5."2":,'(.&"12&."0)21.?.6(":,&"2"1-%)5"
;*"2"B,12)"I4(-,&%(*",&"26"%65.0.65.6(":,'(.&%6<"2<.61*>"C-.*"7,&9"2),6<'%5."
/,1%2)"O,&9.&'"(,"'400,&("(-."6..5'",:"(-."1-%)5&.6"(-.*"12&.":,&"LC-."$,'(.&%6<"
A.(7,&9+"#^!aN>"
"
O(6%2&*/!d'(38'.!$*2#,"O-.6"2"1-%)5")%=.'"7%(-"2"9%6'-%0"12&.&"265"(-.*"2&."
4696,76"(,"/,1%2)"/.&=%1.'+"(-."12&.<%=.&"5,.'"6,(").<2))*"-2=."[2&.6(2)"
Q.'0,6'%;%)%(*":,&"(-."1-%)5"265"(-."2&&26<.?.6("-2'";..6"?25."0&%=2(.)*"
L/.)7*6"k"A265*+"#^!YN>"
"
7'(38'.!$*2#2,!O-.6"2"1-%)5"126"6,"),6<.&";."12&.5":,&";*"(-.%&";%&(-"02&.6(L'N"
265"2"&.)2(%=.+":&%.65",&"',?.,6."96,76"(,"(-."1-%)5",&":2?%)*"(29.'",=.&"(-."
.=.&*52*"12&."&.'0,6'%;%)%(%.'",:"(-."1-%)5>"
"
7'(38'.!6%35#2!$*2#,!O-.6"2"96,76"254)("-2'";..6"2''.''.5";*"(-.%&"B,12)"
I4(-,&%(*"265"200&,=.5"2'"2":,'(.&"12&.&"(,"12&.":,&"2"1-%)5"7-,"-2'"2"B,,9.5"
I:(.&"'(2(4'>"C-.*"5,"6,("-2=."[2&.6(2)"Q.'0,6'%;%)%(*":,&"(-."1-%)5+"2'"(-2("
&.?2%6'"7%(-"(-."02&.6("265n,&"D-%)5&.6V'"'.&=%1.'"L/.)7*6"k"A265*+"#^!YN>!
"
A%%d#+!;65#2!98'/+!^A;9_,"I11,&5%6<"(,"(-."D-%)5&.6"I1("!\Z\+"2"1-%)5"%'"
,::%1%2))*"B,,9.5"I:(.&"%:"(-.*"2&."%N"0&,=%5.5"7%(-"211,??,52(%,6+":,&"2"
1,6(%64,4'"0.&%,5",:"?,&."(-26"#Y"-,4&'+"%%N"'4;E.1("(,"2"12&.",&5.&+",&"%%%N"
'4;E.1("(,"2"0)21.?.6(",&5.&>"
"
B*2#(5*/!M#3.%(3'<'/'5:!^BM_,"%'"(-.").<2)"&%<-("(,"?29."5.1%'%,6'",6";.-2):",:"
1-%)5&.6"%6",6.V'"12&.>"$,&".U2?0).+"7-.&."(-.*"<,"(,"'1-,,)>"H%&(-"02&.6('"
24(,?2(%12))*",;(2%6"(-%'"&%<-("7-.6"2"1-%)5"%'";,&6>"T,7.=.&+"B,12)"I4(-,&%(%.'"
?2*"6..5"(,"?29."2"D2&."S&5.&"(,"&.?,=."(-."02&.6('V"&%<-('").<2))*"%:"(-.*"2&."
! !!_"
462;)."(,"0&,=%5."200&,0&%2(."12&.":,&"(-.%&"1-%)5>"I"B,12)"I4(-,&%(*"126"-,)5"(-."
[Q":,&"2"1-%)5"265"%("126"2)',";."1,6:.&&.5"(,",(-.&"254)('"(-&,4<-"2").<2)",&5.&"
7-.6"(-.*"-2=.";..6"2''.''.5"265"200&,=.5"2'"0.&?26.6("12&.<%=.&'":,&"(-."
1-%)5"LD%(%r.6'"I5=%1.+"#^!\N>"
"
B#2&*(#($#,!C-."%5.2"(-2("1-%)5&.6"-2=."),6<l)2'(%6<"&.)2(%,6'-%0'"7%(-"(-.%&"
12&.<%=.&'"265"(-."0&,:.''%,62)'"%6=,)=.5"%6"(-.%&")%=.'"LB%65'.*+"#^^aN+"7-%1-"
1,?.'":&,?".?,(%,62)+"0-*'%12)"265").<2)":21(,&'"(-2("1&.2(."2"'.14&."
.6=%&,6?.6(":,&"(-."1-%)5"LK:d+"#^^YN>!
"
B/*$#&#(5!I2+#2,!%'"ef2"1,4&(",&5.&"7-%1-"<%=.'"2"),12)"24(-,&%(*"(-.").<2)"
24(-,&%(*"(,"0)21."2"1-%)5":,&"25,0(%,6"7%(-"26*"0&,'0.1(%=."25,0(.&'"7-,"?2*"
;."1-,'.6";*"(-."24(-,&%(*>"S6)*"),12)"24(-,&%(%.'"?2*"200)*":,&"0)21.?.6("
,&5.&'>"C-.",&5.&"1,6(%64.'"%6":,&1."46(%)"%("%'"&.=,9.5+"26"25,0(%,6",&5.&"%'"
?25."%6"&.'0.1(",:"(-."1-%)5+"(-."1-%)5"?2&&%.'+":,&?'"2"1%=%)"02&(6.&'-%0",&"(-."
1-%)5"&.21-.'"!Z>g"LK:d+"#^!Z+"0>"`N>"
"
M#3'+#($#!I2+#2,!8(").<2))*"5.(.&?%6.'"7-,"(-."1-%)5"%'"(,")%=."7%(-"265"<%=.'"
(-."12&.<%=.&"[Q":,&"(-."1-%)5+"2'",4()%6.5"%6"(-."D-%)5&.6"I1("!\Z\>"I'",:"#^^Y+"
(-%'"72'"&.0)21.5";*"2"D-%)5"I&&26<.?.6("S&5.&>"
"
-.#$'*/!01*2+'*(!^-0_,"I"(.&?"1,??,6)*"4'.5"(,"%65%12(."2"0.&',6"7-,"-2'"
;..6"<&26(.5"2"/0.1%2)"342&5%26'-%0"S&5.&>""
"
-.#$'*/!01*2+'*(38'.!I2+#2"L-0I_,"I"0&%=2(.")27",&5.&"7-%1-"&.1,<6%'.'"(-."
&%<-(",:"2"/3"(,"02&.6("2"1-%)5"7-,"126"6,"),6<.&")%=."7%(-"(-.%&";%&(-"02&.6(L'N"
265"6..5'"2"'(2;).+"0.&?26.6(":2?%)*"-,?.>"8("1,6:.&'"[2&.6(2)"Q.'0,6'%;%)%(*"
(,"(-."/0.1%2)"342&5%26";4("5,.'"6,("(.&?%62(."(-."&.)2(%,6'-%0"(-."1-%)5"-2'"
7%(-"(-.%&";%&(-"02&.6(L'N"265"72'"%6(&,541.5"465.&"(-."I5,0(%,6"265"D-%)5&.6"
I1("#^^#"L$2?%)*"B%=.'+"#^!`N>"
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !!a"
;BB@HCOV!",!A'5#2*512#!-#*2$8!B*.#23!X'58!O($/13'%(!*(+!@`$/13'%(!
92'5#2'*!
"
B*.#2!! ;158%2^3_!*(+!
C*5#!
L'5/#! \%12(*/! I15$%&#!
!" D,,0.&+"F>"
L#^!`N"
K%'0)2*%6<"(-."
t0&,:.''%,62)"'.):t]"(-."
%?021(",:"',1%2)"7,&9.&'t"
0.&:,&?261."265"0&21(%1."
,6"9%6'-%0"12&.&'t",76"
1-%)5&.6>"
D-%)5"k"$2?%)*"
/,1%2)"O,&9+"
##L#N+"\!Yl\##>"
861)45.5>"
#" @1/-.&&*+"K>+"
$2&<2'"@2).(+"
@>+"O.2(-.&2))+"
F>"L#^!aN>"
D,?02&%6<"),6<l(.&?"
0)21.?.6('":,&"*,46<"
1-%)5&.6"%6"12&.]"K,.'"
0)21.?.6("(*0."&.2))*"
?2((.&p"
D-%)5&.6"k"
G,4(-"/.&=%1.'"
Q.=%.7+"a\+"_al
aa>"
861)45.5>"
P" /2465.&'+"T>"k"
/.)7*6+"b>"
L#^^ZN"
/400,&(%6<"%6:,&?2)"
9%6'-%0"12&.>"
I5,0(%,6"k"
$,'(.&%6<+"P#L#N+"
P!lY#>"
861)45.5>"
Y" $2&?.&+"d>"
L#^^\N"
[)21.?.6("'(2;%)%(*"%6"
9%6'-%0"12&.>"
J4)6.&2;)."
D-%)5&.6"265"
G,4(-"/(45%.'+"
YL#N+"!_Yl!a^>"
861)45.5>"
_" C26+"bl[>+"
H41-2626+"I>+"
$),4&%+"d>+"
I((2&l/1-72&(r+"
/>"k"3&%<<'+"b>"
L#^!^N>"
$%))%6<"(-."02&.6(%6<"<20p"
3&26502&.6("%6=,)=.?.6("
7%(-"R>F>"25,).'1.6('>"
b,4&62)",:"
$2?%)*"8''4.'+"
P!L`N+"\\#l!^!_>"
dU1)45.5"
;.124'."(-."
020.&"5%5"6,("
:,14'",6"9%6'-%0"
12&.&'",&"/3'",&"
1-%)5&.6")%=%6<"%6"
9%6'-%0"12&.>"
a" @21K,62)5+"@>"
k"@1B,4<-)%6+"
[>"L#^!aN"
[2&2?,46(1*+":2?%)*"
&%<-('"265"1,6(.'(.5"
25,0(%,6]"K,.'"1,6(21("
7%(-";%&(-"&.)2(%=.'"
;2)261."(-."'12).'p"
D-%)5"D2&."%6"
[&21(%1.+"##LYN+"
Y^!lY^`>"
dU1)45.5"
;.124'."(-."
020.&":,14'.5"
',).)*",6"B,,9.5"
I:(.&"D-%)5&.6+"
12&.").2=.&'+"
:,'(.&"12&.&'+"
25,0(.&'+",&"
25,0(.5"1-%)5&.6"
`" /.)7*6+"b+"k"
A265*+"/>"
L#^!YN"
F%6'-%0"12&."%6"(-."RF]"
R'%6<"1.6'4'"52(2"(,"
.'(%?2(."(-.".U(.6(",:"
:,&?2)"265"%6:,&?2)"12&."
;*"&.)2(%=.'>"
D-%)5"k"$2?%)*"
/,1%2)"O,&9+"
!\L!N+"YYl_Y>"
861)45.5>"
Z" @46&,+"d>"k"
3%))%<26+"Q>"
L#^!PN"
C-."h5261.V",:"9%6'-%0"
12&."%6"d6<)265"265"
8&.)265]"A2=%<2(%6<"2"
1,4&'.";.(7..6"
&.<4)2(%,6"265"
&.)2(%,6'-%0'>"
['*1-,',1%2)"
86(.&=.6(%,6+"
##LPN+"!Z_l!\#>"
861)45.5>""
\" H24.&+"d>"
L#^!aN"
[&21(%'%6<"9%6'-%0"12&.]"
D-%)5&.6"2'")26<42<."
;&,9.&'"%6"?%<&26("
:2?%)%.'>"
D-%)5-,,5]"I"
3),;2)"b,4&62)"
,:"D-%)5"
Q.'.2&1-+"#PL!N+"
##lPa>"
dU1)45.5"
;.124'."(-."
020.&"5%5"6,("
:,14'",6"9%6'-%0"
12&.&'",&"/3'",&"
1-%)5&.6")%=%6<"%6"
9%6'-%0"12&.>"
!^" /.)7*6+"b>"k"
A265*+"/>"
L#^!#N"
/%;)%6<"9%6'-%0"12&.&'"%6"
d6<)265]"d=%5.61.":&,?"
(-."#^^!"RF"0,04)2(%,6"
1.6'4'>"
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hC).P<$.C0$,(DD070+'0R$
C%62]"8"(-%69"%(V'";,(->"G.2->"8"(-%69"%(V'";,(->"8"(-%69"%(V'";,(->"H.124'."',?."
0.,0).":..)"e,-g+"',?."0.,0)."(-%69"e,-").2=."%(+"%("7%))"6,(fg";4(".'0.1%2))*"
7-.6"5.2)%6<"7%(-"9%5'"%6"(-%'"'%(42(%,6f(-.*"-2=."2"),(",:".&&f.U1.''";2<<2<."
(-2("1,?."7%(-"(-.".&&"1%&14?'(261.'f"/,"*,4+"*,4"-2=."(,";.".&&+"12&.:4)"
7-.6"7%(-"'(&41(4&."265"&,4(%6."265"1,6'%'(.61*"265".=.&*(-%6<"*.2->"
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! !Ya"
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!
M0&7G()X$374F$'&5*,$9&5$.)*E$)$>(.$)>&5.$9&57$01607(0+'0$&D$C%B"F+5*$C(<$')707$
)+,$HC).$.C).$H)<$*(E0$D&7$9&5R$
32;&%.)).]"G.2->"O.))f".&&f"8V=.";..6"2":,'(.&"12&.&":,&"(-&.."*.2&'"7%(-"(-."
;,&,4<-"z),12(%,6",??%((.5{"265"8"5%56V(".=.&".U0.1(",&"0)266.5",&"5&.2?.5",:"
;.%6<"%6"(-%'"0,'%(%,6"%("72'6V("%6"?*".&?>"8"?.26+"8"1,4)56V("-2=."%?2<%6.5"%(>"
I65".&&+";4("8"2?"2"&.'0%(.".?.&<.61*"12&.&"265"-."12?."(,"?.>"T."72'"?.26("
(,"<,"(,"26,(-.&":,'(.&"12&.&"265"'-.";.12?."%))>"I65"',"(-.".?.&<.61*+"1,r"-."
72'"54."(,";."04("%6"12&."2'"-."72'";,&6"265"%6"26".?.&<.61*"(-.*"2'9.5"?."
265"8"'2%5"*.'+"(-%69%6<"8"72'":,&"(-."'-,&("(.&?""
M0&7G()X$NE)9"$
32;&%.)).]"2'".?.&<.61*"'4<<.'('>"
M0&7G()X$Z0)C"$
32;&%.)).]"d&?+"26*72*"2'"%("(4&6'",4(";.124'.",:"-%'"2<.+".&?"-."5%56V(+"%("
72'6V(".2'.+"%("72'6V(+"%(V'"6,(".=.6"(-."0&,1.54&."(,"1-26<."-%?"2:(.&"2"1,40)."
,:"7..9'>"C-.*V5"&2(-.&"-."&.?2%6.5"7%(-"?."46(%)"-."72'"<,%6<"(,";."0)21.5"
0.&?26.6()*>"/,".&?"?*"465.&'(265%6<"7,4)5";."(-2(",61."-.V'"0)21.5+"(-.6"
-."7,4)5"?,=.",6>"H4("7-2("-200.6.5"%'"(-2("8":,465",4("(-2("-."72'"<,%6<"(,"
;.").2=%6<"-%'":2?%)*"(-2("2&."-.&."265"<,%6<"(,"26,(-.&"1,46(&*>"/,"8"'2%5"h,,,V"
',"(-.":2?%)*"265"?*'.):"2))"'0,9."265"'2%5"h,-").("-%?"'(2*"%6"(-."1,46(&*>V"8"'2%5"
h,-"8"5,6V("?%65>V"I65"*,4"96,7+"8"21(42))*"(-.6"(-,4<-("8"7,4)5"-2=."(-."
'400,&(+"(-2(".=.6"%:"%("72'6V("',?.(-%6<"8"-25"0)266.5":,&"2("(-%'"2<.+".&?"
?2*;."(-.*"7,4)5"-2=.+"7%(-"(-."'400,&(",:"(-.%&":2?%)*"265"?%6."7."1,4)5";."
',?.(-%6<";.24(%:4)"265"(-."z%6245%;).{"8"7,4)5"5,>"H4("2'"(-%6<'"(&26'0%&.5+"%("
(,,9"2"'7%(1-"265".=.&*(-%6<".)'."265".&?"%6"(-."0&,1.''"%("'455.6)*";.12?."
=.&*"-,'(%).+"%("72'"=.&*".?,(%,62)+"=.&*"%6(.6'.".&&";.124'."(-."),12)"24(-,&%(*"
5%56V("726("?."(,+"(,";."-%'"/3S"265"(-.":2?%)*"'455.6)*"5%56V("726("?."(,";."
(-."/3S"265".&&"%(";.12?."2"1,4&("-.2&%6<"(-2("8"72'6V(".U0.1(%6<"265"%6"(-."
0&,1.''+".&?"(-.&."72'"2"),(",:"?%'1,??46%12(%,6+"?%'%6:,&?2(%,6"265".&?"%("
E4'(";.12?.":&24<-("7%(-".?,(%,6'"265".&?f"265").<2)+").<2)"1,6'%5.&2(%,6'"
(-2("7,4)5"6.=.&".6(.&.5"?*"&'(+"2("2))>"I65".&&+"(-.&."7.&."2"),(",:"')..0).''"
6%<-('"265"2))"%6"(-2("(%?."-2=%6<"(,"),=."265"12&.":,&"-%?+"9..0"40"%(>"H.124'."
2'"2";2;*"%6"12&."-."2)&.25*"6..5.5"2"),(",:"),=."265"1455)%6<+"',"*,4"96,7+"8"
-25"(,"?29."'4&."(-2("8"'.02&2(.5"7-2("8"72'"<,%6<"(-&,4<-":&,?"(-."(%?."8V?"
'0.65%6<"7%(-"-%?+"12&%6<":,&"-%?>"H.124'."-.V'+"-.V'"=.&*"'.6'%(%=."(,",(-.&"
0.,0).V'":..)%6<'"265".&&".6.&<%.'"2'"7.))+"8":%65>"
M0&7G()X$NE)9"$
32;&%.)).]"/,"%:"*,4V&.":..)%6<"W4%(."26U%,4'+",&"*,4V&."-2=%6<"2"1,6=.&'2(%,6"
.=.6"(-.6"*,4&"=,%1."%'"<.((%6<"%&&2(.5"z%6245;).{"265"-.V))"'(2&("(,"1&*+"'(2&("(,"
<.("'(&.'':4)>"/,"8"-2=."(,";."?%65:4)",:"(-2("2("*//!(%?.'>"/,"7-%)."*,4"96,7+"
7-%)'(":..)%6<".?,(%,62)+"40'.("265"26<4%'-".=.6"2(+"',?.(%?.'>"O-.6"8+"8"(&*"(,"
2)72*'"'.02&2(."(-2(+"(-2("7%(-"-%?"265"2))"'(2*"12)?";.124'."7-2("-."6..5'+"
-."-25"W4%(."2"5%::%14)(";%&(-".&&+"%:"(-2(V'"(-."7,&5"8"'-,4)5"4'."*.2-"z'?%).'{p"
D,?%6<"%6(,"(-%'"7,&)5"72'"5%::%14)(+"-.")%(.&2))*"72'":%<-(%6<",6"2&&%=2)+":%<-(%6<"(,"
'4&=%=.>"/,".&?f.&?"8"&.2))*"6..5.5f265"-."72'"5.0&%=.5",:",U*<.6"2'"7.))"
265"-."-25"26"%6:.1(%,6+"265"',".&?"-."6..5.5"2"),(",:"12)?+"2"),(",:"),=.+"2"),("
,:"1455).'".&?>"/,"8"7,4)5",:(.6"(29."-%?")%9."(,"(-."02&9+"26*(-%6<"(-2("7,4)5"
64&(4&."-%?"*,4"96,7p"
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!
M0&7G()X$;+,$]5<.$.&$<.)7.$&DD$H(.C$OP4$G&(+G$.&$)<E$9&5$)$>7&),$Q50<.(&+F$<&$HC).$
H)<$9&57$01607(0+'0$&D$>0'&4(+G$)+$%MNR$
b.66*]"d&?f"%(V'"2"),6<"0&,1.''"(,"'(2&("7%(-";.124'."8"(-%69"%(V'"',?.(-%6<"
'%?%)2&"(-2("*,4"<,"(-&,4<-".&?"(-2(V'"'%?%)2&"(,"%:"*,4V&."<,%6<"(,"25,0(+";4("6,("
2'+"?2*;."6,("2'"%6l5.0(-"265"6,("2'"),6<>"I65".&?"%("72'"2"?%U(4&.",:"
200&.-.6'%,6+"%("72'"2"?%U(4&.",:"6,("-2=%6<".=.&*(-%6<".U0)2%6.5>"H*"(-."(%?."8"
04("?*"265"?*"02&(6.&V'f"62?.'":,&72&5"7."-2=%6<"(,"z%6245%;).{f"265"(,"
(29.",6.",:"(-."'%;)%6<'";.124'.",6."-25"2)&.25*";..6"%6"(-.%&"12&.":,&"2;,4("2"
*.2&"265"(-."'.1,65",6.+"(-.*V5";..6"%6":,'(.&"12&."(7%1."',+"(-.6"8"04("?*'.):"
:,&72&5>"I65"(-.6"(-."0&,1.''":&,?"(-.&."%'"2;,4(+"6.2&)*f")%(().",=.&"2"*.2&>"
I65"',1%2)"7,&9.&'"12?."(,"%6(.&=%.7"4'"265"2''.''"4'"265"(-.&."72'"W4%(."2"
),(",:"(-,'."9%65",:"=%'%('>"H4("7-.6"(-2("9%19.5"%6+"(-.6"7."7.&."04(":,&72&5"
(-.6"(-.*"'(2&(.5"(,"-2=."4'"(,"?..("(-.")%(().",6."265".&?"(-2("72'"W4%(."2+"*,4"
96,7+"z%6245%;).{".U0.&%.61.>"I65"(-."1,6(21("1.6(&."7."4'.5"(-.*"7.&."&.2))*"
6%1.+"0&,:.''%,62)>"H4(".&?"(-.+"=.&*"?41-"7-.6"7."7.&.";.%6<"(2)9.5"(,";*"(-."
',1%2)"7,&9.&'+"%("72'"2)?,'(")%9."(-.*V=."E4'("<,("(-.%&"(%19";,U.'"265"'-..('"
265"(-.*"<,"(-&,4<-"(-2(>"I65"8":.)("(-2("&2(-.&"(-26f"0%19"*,4":,&"*,4").(V'"'2*"
,&"',?.(-%6<+"%("72'"?,&.+"(-.*"7.&."E4'("9%65",:"%6"2"72*"(-.*"7.&."(&*%6<"(,"
'(..&"*,4"(,"(-."&%<-("26'7.&>"C-.*V5"2'9"(-."W4.'(%,6"%6"2"5%::.&.6("72*"?2*;."
(,":21%)%(2(."(-."26'7.&"(-2("(-.*"6..5.5"(,"1-.19"(-.%&":,&?'>"H4("6,;,5*"
21(42))*"7&,(."5,76"(,"4'+"2("26*"0,%6("*,4"96,7+"7-2("(-."0&,1.''"7%))";.":&,?"
-.&.";.*,65>"/,":&,?"*,4"96,7+".U0)2%6%6<"%(":,&?"(-.f(-."2''.''%6<+"(-."6.U("
'(.0'+"(-."6.U("'(.0'+"(-."6.U("'(.0'+"(-."6.U("'(.0'>"O-2("7,4)5"-200.6"2("
.21-",:"(-,'."'(.0'+"0,'%(%=.",&"7-2("7,4)5"-200.6"%:"(-.&."72'"2"6.<2(%=."2("
.21-",:"(-,'."'(.0'"2'"7.))>"
M0&7G()X$NE)9$
b.66*]"I65"-,7"),6<"(-."21(42)"0&,1.''"7,4)5"(29.>"/,"7-.6"7."7.&."72*'"
(-&,4<-"265"7."7.&."(-.6"<,%6<"40"265"5,76"(,"'.."(-.")%(().",6.>"C-.6"%("72'"
2;,4("?2*;."?,&."(-26"-2):"72*"(-&,4<->"I65"8"(-%69"2:(.&"(-.":%&'(",&"(-."
'.1,65"1,4&("-.2&%6<"7-.&."(-.*"(4&6.5"2&,465"265"'2%5"(-2("*,4"96,7+"(-."
',1%2)"7,&9.&"'2%5"(-.*"7,4)5";."),,9%6<"(,";."-2=%6<"2"z%6245%;).{").(V'"'2*"
I0&%)n@2*+";4("(-2("5%56V("-200.6";.124'."(-.6"7."-25"',?.(-%6<f".&?"7."
-25"26,(-.&"-%1140"265"%("72'6V(":&,?",4&"02&(+"%("72'":&,?"(-.";%&(-"?4?V'"02&(>"
/,"(-.6":&,?"(-.6"(-2("5.)2*.5"(-%6<'>"/,"(-.6"7-.6"7."21(42))*"<2%6.5+"',&&*"
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:&,?",61."2"7..9"(,"(-.6"(7%1."2"7..9"
M0&7G()X$;)C$<&$9&57$'&+.)'.$H(.C$C07$(+'70)<0,R$
b.66*]"G.2-"%6"%61&.?.6('>"I65"(-.6"%(V'"<.((%6<"4'.5>"I65"(-.6"2'"(-."(%?.V'"
<.((%6<"1),'.&"(,"7-.6"(-.*V&."<,%6<"(,"5,"(-."0)21.?.6(+"(-.6"7-2("(-.*")%9."(,"
5,"%'"5,"2";),19"7-.&."*,4V&."2&,465":,&+"7.))"5.0.65'"7%(-"5%::.&.6("0.,0).+";4("
?*"465.&'(265%6<"(-2("(-.*"(.))"*,4+"%'"(-2("%(V'"-2):",:"(-2("?2*;."(7,"7..9'"(,"
(-&.."7..9'>"G,4V&."2&,465"(,"'.."7-2("(-."&,4(%6."%'+"7-.&."(-.*"2&.";.:,&."
*,4"(29."(-.?"265"2))"(-2(>"I65"(-.&.V'",;=%,4')*"-,7"*,4"2&."7%(-"(-.")%(().",6.>""
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b219%.]"I65"?*"524<-(.&"2("(-."(%?.+"1,'"'-."-25";,(-",:"(-.?"2("-,?."46(%)"
b2642&*>"/-."-25"?*",)5.'("<&265524<-(.&"?*"z1-%)5V'"62?.{"%6"(-."0&2?"265"
'-."-25"(-.";2;*"%6",6.",:"(-,'."-,&&%;)."')%6<"(-%6<'+"265"8"'2%5"h8V?"6,("
72)9%6<"7%(-"2V>"H.124'."(-.*"'2%5"h7."1,4)5"-.)0"*,4":,&"2")%(()."7-%)."<.((%6<V"
;.124'."z1-%)5{"-25"(,"<,"(,"64&'.&*>"I65"7%(-"z1-%)5{"<.((%6<"%6(,"64&'.&*"265"
(-2(+"265"8"'2%5"h8V?"6,("04((%6<"(-2(fV"
M0&7G()X$%*(+G$.C(+G$
b219%.]"h/)%6<"(-%6<",6+"6,>V"8"5,6V(")%9."(-.?>"8"E4'(+"8"E4'("5,6V(")%9."(-.?>"I65"8"
(-%69"%("%'"26"2<."(-%6<"
M0&7G()X$Z0)CR$
b219%.]"G,4"96,7>"/,"4?+"8"'2%5"(,"(-.?+"*,4"96,7"2;,4("(-."0&2?"h,-"*,4"
96,7"7.V&."5,%6<"(-%'+"7.V&."5,%6<"(-2(>V"I6*"72*"8"7.6(",4("265";,4<-("2"0&2?>"
8"72)9.5"%6(,"C,*'"Q"R'"265"8"'2%5"(,"?*"524<-(.&+"h8"126V("5,"(-%'"6,"?,&.V"8"
'2%5"h7.V&."<,%6<"%6"265"<.((%6<"(-."0&2?>V"/,"8"7.6("C,*'"Q"R'"265";,4<-("(-."
0&2?+"265"(-.6"(-.*"'2%5"h7.V))"<%=."*,4"',"?41-"(,72&5'"%(>V"I65"8V?"(-%69%6<"
z%6245%;).{"(-.";2;*"'-,4)5"-2=."<,("?,&.+"(-.";2;*"<,("?,&."(-26"
M0&7G()X$\(,$<C0$G0.$4&70$.C)+$)$>(.$4&70$.C)+""R$
b219%.]"I65"(-.6"(-.",(-.&",6."<.('"2";%("?,&.+"265"(-.6"(-.",)5.&",6."5,.'6V("
<.("',"?41->"C-."?,6.*"5%56V("&.2))*";,(-.&"?."(-2("?41-+"%("72'"(-."0&%61%0)."
,:"%(+"(-%'"72'"7-2("(-.*V&."'.))%6<"*,4+")%9.+"*,4"96,7p"I65"7."-2=."(,"04("',"
?41-"?,6.*"272*".21-"?,6(-+";4("2002&.6()*"6,("2))",:"(-.?"5,+"8"5,+"%(V'"%6"
?*f"
M0&7G()X$d&7$.C04R$
b219%.]"$,&"?*"<&265',6+"%("4'.5"(,";."oY^"46(%)"-."72'",=.&"(.6+":,&"?*"(7,"
<&2651-%)5&.6"%('"o#^"2"?,6(-"
M0&7G()X$7(GC.$
b219%.]"/,"4?"
M0&7G()X$;+,$,&$.C09$G0.$.C).$HC0+$.C09P70$0(GC.00+R$_&H$,&0<$.C).$H&7ER$
b219%.]"O.))+"8"(.))"*,4+"?*"<&265',6"7-.6"-."<,("(,":%:(..6+",&":,4&(..6"265"2"
-2):+"*,4"96,7"-."72'"2";%<";,*"265"4?+"-."72'"%6"?26"'%r."1),(-.'"265"-."
726(.5"B.=%V'>"T."5%56V("726(+"-."7,4)56V("7.2&"1),(-.'",4(",:"[&%?2&9+"*,4"
96,7"?2*;."(..62<."<%&)'"5,";4("(..62<.";,*'"5,6V(>"G,4"96,7+"(-.*"-2=."(-%'"
:%(>"I65"(-.6"8"0-,6.5"(-.?"40",6."52*"265"8"'2%5"hB,,9+"-."726('"(,"<,",4("
'-,00%6<"7%(-"-%'":&%.65'";4("8V?"6,("%6"(-."0,'%(%,6"(,"<%=."-%?"2"1,40).",:"
-465&.5"0,465>"8'"-."2)),7.5"(,"(29."%(",4(",:"-%'"?,6.*pV"hS-"6,("&.2))*>V"8"'2%5"
7.))"h%(V'"-%'"?,6.*>V"h8(V'"(-.&.":,&"7-.6"-.V'",)5.&>V"8"'2%5"h7-.6"-.V'",)5.&"-.V'"
<,("(-%'":2?%)*";.-%65"-%?"2))"(-."72*+"-.V'"<,("(-%'":2?%)*";.-%65"-%?>V"I65"8"
'2*'"h8V?"<,662"<%=."%("(,"-%?+"%:"8"126"<.("%(";219"%6+"8"126"<.("%(";219"%6+"%:"-."
726('"(,"<,",4(+";4("8V?"6,("?29%6<"-%?"(,,"5%::.&.6(":&,?"-%'":&%.65'>"T."726('"
(,"(29."%(",4(",:"-%'"'2=%6<'+"-.V'"2"'.6'%;).";,*"4?>V"/,+";4(")%9."7%(-"(-."<%&)'+"
M0&7G()X$Z0)C$.C09$')+P.$4)+)G0$(.$(+$.C).$H)9$
b219%.]"G.2-"(-.*"126V("?262<."%(>"H4("-.V'"2"&.2))*"'7%(1-.5",6"9%5"*,4"96,7+"
;4("',1%2)"7,&9.&"7."-25f"'-."72'"E4'("z%6245%;).{>"I65"8"-25"26"2&<4?.6("7%(-"
-.&+"8"'2%5"h7-*"5,"*,4"9..0"<,%6<"(,"-%'"'1-,,)pV"hO.))"7."-2=."(,"'.."(-.?>V"8"
'2%5"h*,4V&."?29%6<"-%?"5%::.&.6(+"*,4V&."04))%6<"-%?",4(",:").'',6'+"*,4V&."
%6(.&:.&%6<"7%(-"-%'".5412(%,6>V"
M0&7G()X$O<$.C).$.&$<&7.$&D$4&+(.&7$C&H$C0P<$,&(+GR$
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h7(..0+$)D.07$T0++9P<$(+.078(0H$$
"
b.66*V'"%6(.&=%.7"(,,9"0)21."%6"2")2&<.+";4'*"12:~",:"-.&"1-,,'%6<>"O."'2("202&("
:&,?"(-."1)4'(.&",:"14'(,?.&'+";4("7.&."200&,21-.5";*"?.?;.&'",:"'(2::"2("
=2&%,4'"0,%6('"(-&,4<-,4("(-."%6(.&=%.7>"8"7,65.&.5"2;,4("0&%=21*"265"-,7"
?41-"b.66*":.)("'-."72'"2;)."(,"'-2&."%6"'41-"26".6=%&,6?.6(p"O%))"(-."
K%1(20-,6."-2=."0%19.5"40"(-."245%,p"
"
8:":..)'"2'"(-,4<-"b.66*"%'"(2)9%6<"(,"?."2'"%:"8"&.0&.'.6("(-."0&,:.''%,62)'"Le*,4"
),(gN"'-."-2'".61,46(.&.5>"8'"(-%'"7-*"'-."(2)9'"7%(-"'41-"1,6=%1(%,6"265"
.?,(%,6"%6"(-."%6(.&=%.7+";.124'."8"2?"2"0&,U*"(,"(-."0&,:.''%,62)'"%6"-.&"
6.(7,&9"265"(-.&.:,&."(-."%6(.&=%.7"%'"26",00,&(46%(*"(,"1,6=.*"(-."%6E4'(%1.'"
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